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Santander a un precio aproximado a tres 
pesetas cincuenta c é n t i m o s la arroba. 
Así está bien. Pero os preciso que los 
beneficios (pie se desprenden de estas de-
termimu iones lleguen al púb l ico sin pér-
dida de momento, porque no e s l á n los 
iinimos realmente en disposic ión de ver 
que Las Juntas de Subsistencias, con muy 
buena oluntad, proponen y los alnislcee-
tiores disponen. 
I m p l á n t e s e en buena bora el preem má 
ximo en cues t ión , sin contemplaciones y 
sin tardan ¿a, y cuenten desde luego las 
autoridades eon el apiaiisn del púb l ico . 
De los alborotos de anteayer. 
AI dar cuenta de los qih MOÍUS ocurr i -
dos anteayer, d i j imos que los manifestan-
tes h a b í a n intentado asaltar la t i e rna lla-
mada <oEl Brasi l» , situada en la calle de 
San José . 
S e g ú n nos comunican nd fué as í . 
Los alborotadores, en» esta calle, sólo 
asaltaron l a t ienda de comestibles deno 
minada «La P e p i t a » , establecida en la es 
He de Santa Clara, esquina a San José , y 
propiedad de don Cecilio ü i l ; 
Los manifestantes rompieron en esta 
tienda diez y seis cristales:, alcanzando 
dos de las piedras al d u e ñ o del ••stableci 
miento y a su esposa, d á n d o l e s en unu 
pierna y en la. frente, respectivamente. 
No hubo m á s destrozos gracias a la efi 
caz in t e rvenc ión del cabo de la guarda 
munic ipa l , don Antonio Caballero, ¡y d 
portero del Inst i tuto. 
El alcalde cuenta con el oírecimíenío de veinte 
vagones de paíaías. 
I r a p o r í a n í e s acuerdos de las Dantas p roü inc i a l ? man l -
c ípa l de 5 B b s i s í e n d ¡ a s . - 5 e prohibe la e x p o r í a c l ó n de las 
p a í a í a s . I n c a u t á n d o s e las aatoridades de las que exis-
tan en la zona productora de la p r o u í n c l a . 
Completa calma, dedpr Q detaJÍis la; cuya ganancia no po-
Como e s p e r á b a m o s , ayer se desl izó el d r á exceder del diez por ciento, 
d í a sin n i n g ú n incidente que hiciese re- . Cuando l a venta de aqupl producto sea 
cordar los sucedidos anteayer por la tar- hecha directamente por los Ayuntamien-
de, como protesta por la cues t ión de las ton de loe pueblos productores, el fijado 
subsistencias.. s e r á el diez por (dentó, quedando en be-
l l 'or l a m a ñ a n a , y por d ispos ic ión del neflcio del consupiidor. 
goberfiador c iv i l de la provincia , varias L a Junta a p r o b ó , por u l t imo, p roh ib i r 
parejas de la B e n e m é r i t a y de Seguridad, en absoluto l a expor t ac ión de las patatas 
éstos ú l t i m o s armados con tercerolas, se fuera de. la p rov inc ia .» 
si tuaron en-los puntos e s t r a t ég icos de la Ofrecimiento a la Alcaldía de 
población , dispuestos a acudir al sitjg varios vagones de patatas, 
donde hubiese alboroto. La carencia y el precio escandalosameu-
Algunas parejas de la Guard ia c i v i l acu- te absurdo alcanzado en Sanlander pin.' es-
dieron t a m b i é n desde p r imera hora, a los fe a r t í c u l o de tan imprescindible neo si 
mercados y plazas, con objeto de proteger dad, y por cuyas dos causas lundamenta-
a los vendedores que allí es tán establecí- [es hubo que lamentar el viernes algunos p0R TElígpONO 
dos. excesos púb l icos contra los establecirmen- '_ 
Algunos establecimientos, temerosos sus ios expendedores de tan deseado produc-
d u e ñ o s de que se reprodujesen los asal- 10, movieron ayer a las autoridades di-
tos no . a b r í a n m á s que las puertas, pe- ¡a ciudad a l a adopc ión <le determinados 
ro poco a poco, s e g ú n iban pasando las medidas tendientes a t ra tar de buscar la 
horas, visto que no o c u r r í a nada, fueron solución al in t r incado problema, a fin de 
cobrando confianza, y a m e d i o d í a la ma- que <$os actos de violencia a que cierta 
y o r parte de las tiendas de ul t ramar inos parte^ del pueblo se en t regó , no sean re-
l u c í a n sus escaparates. petidos en las calles de esta ciudad con 
tAlgunas parejas de la -Guard ia c iv i l de gravíji perjuicio de los intereses de humi l -
c a b a l l e r í a que se hallaban dis tr ibuidas (jeg comerciantes. 
por diferentes calles de la pob lac ión , E n el Ayuntamiento , celebró ayer tna-
fueron tarpjbién retiradas a m e d i o d í a . ñ a n á . una" importante r e u n i ó n la Comi-
.Algunas detenciones. sión munic ipa l de Subsistencias, bajo la 
Como responsables directos de los su- presidencia del s eño r Pereda E lo rd i , en 
cesos ocurridos enteayer, fueron deteni- ia que se t r a t ó part icularmente del á s u n - a n Y S I Í ^ n ^ ^ S S ^ d e ^ P u é ^ 
dos por l a (Policía gubernativa, 1ngre- to de las patatas Í!"!IS ' 
sando en l a cárce l a d ispos ic ión del .luz- E x p r e s ó el alcalde su opin ión de que lo 
gado correspondiente, los individuos Ha- pr imero que deb ía hacerse era sup r imi r 
mados Francisco S á n c h e z Casti l lo (a) ia expo r t ac ión de patatas de nuestra pro-
Paco el botones y Marc ia l Camino Set lén , vincia, y al mismo tiempo reclamar del 
de dieciocho a ñ o s de edad, de oficio car- inspector delegado en Santander la incau-
nicero. «ación de las existencias que de dicho áf-
Tamíbién fueron detenidas por la Po- t ículo haya en Reinosa, Medio Cudeyo y 
l ic ía siete mujeres y los muchaobos auto- C a m p ó o de Yusa, dando ello margen a 
res de algunas sustracciones de géneroe , (jue pudieran venderse en esta plaza al-
en diferentes establecimientos. g u n o » vagones a precios inferiores a los 
Ingresaron en la cárce l . actuales. 
Objetos recuperados.1 g j s,.,-,,,,- Pereda Elordi dio cuenta des 
T a m b i é n fueron ayer recuperados por [M1(',S „ |08 peunidos, de que por don Bo-
los agentes del s eño r Muslares y fuerzas m.-in Ar(.p S(> |mbia becho un ofivcimien-
de Seguridad, en diferentes casas de la to a la Alcaldía de unos dieciocho o veinte 
pob lac ión , algunos objetos de los que un- vagones de patatas de Murcia , las cuales 
V con sujeción al cá lcu lo hecho p o d r á n 
fác i lmente ser vendidas en esta capital de 
treinta y treinta y cinco cén t imos el ki lo . 
(Aiñadió el alcalde que tres vagones de 
los aludidos p o d r á n estar a q u í dentro de 
tres d í a s , facturados en gran velocidad, y 
t a m b i é n a d ispos ic ión de las autoridades qUe s e r á n puestos a la venta en determi-
teayer se l levaron los manifestantes. 
E n t r e , los objetos recuperados figuran 
cinco barras grandes de j a b ó n ; bastan-
tes trozos del mismo producto; cinco pa 
res de medias; tocino, botes de conservas 
y otros varios, todo lo cual fué puesto 
judiciales. 
Junta de Subsistencias-
Como ya h a b í a m o s dicho, ayer, y bajo 
l a presidencia del gobernador c iv i l s e ñ o r 
Lasema, convocada por és te , se r e u n i ó , a 
las cinco de la tarde en sesión extraordi-
na r i a la Junta provincia l de Subsisten-
cias. 
Por la noche el gobernador hizo entre-
nados puestos que para ello h a b i l i t a r á el 
Munic ip io en los mercados púb l i cos . 
Aumento en el reparto de 
carbón de tasa. 
La . Alca ld ía ha acordado, de acuerdo 
con las innumerables soíicitUiZes presen-
tadas, el que sea repart ido m á s de un 
Se descubren ocultaciones. 
MAIDRII) , 3.-
Xoticias recibidas dé l.eón dicen qu 
ú l t i m a m e n t e se han practicado las si1 
g u i e ñ t e s incautaciones de subsistencias1 
Día 28.—En el pueblo de Maga/. (Astoi 
ga), 35.000 kilos de ha r ina de tr igo, 25.O0( 
kilos de patatas, 8.000 kilos de arroz, 1.80< 
kilos de superfosfato de cal y 80 l i t ros di 
pet ró leo . 
Día 29.—IH.OO'J kilos de t r igo, «O.OOO k i 
los de patatas, 650 fanegas de t r igo, 25.30J| 
kilos de t r igo y 480 fanegas de cebada. 
Día 30.—4.000 toneladas de c a r b ó n d 
A 
muey 
Las autoridades i m p o n d r á n a j o s ocu 
tadores las sanciones a que se han h 
cho acreedores. 
Caducidad de permisos.—De la exporta 
cien del arroz.— Circular a los goberna 
dores. 
El s e ñ o r Maestre ha dicho a los peno 
distas que en el Consejo de ministros SÍ 
aco rdó la supres ión y caducidad de tod 
los permisos para la expor t ac ión de arroz 
El min i s t ro h a dispuesto que en lo suce-
sivo se necesiten g u í a s para la c i rcu lac ión 
dentro de E s p a ñ a del aceite, arroz, trigo| 
y sus harinas. 
Se ha, d i r ig ido una circular a los gobeii-i 
nadores civiles con instrucciones apfe-j 
u ñ a n t e s para (pie exijan a los alcaldes h 
remis ión de declaraciones juradas sobr 
abastecimientos y primeras materias 65 
un plazo determinado. 
Se han reunido el Comité de Tráfic 
m a r í t i m o y l a Asamblea de navieros, coi 
motivo de l a toma de poses ión de presi 
dente de dicho Comité del subsecretark 
de ¡Albastecimientos, p r eced i éndose inme 
diatamente a los estudios sobre problema 
pendientes referentes a fletamientos, si 
l u a c i ó n y d i s t r i buc ión de buques espaf 
les. 
Los navieros ofrecieron su m á s decididd 
ga a los representantes de la prensa de m a n a a lo solicite y acredite que 
la siguiente nota: , 1 
« B e u n i d a la Junta de Subsistencias se 
a c o r d ó la i n c a u t a c i ó n de todas las pata-
tas existentes'en la provincia , fijando en 
tres pesetas la arroba en los puntos p r o - ¡ 
ductores. I 
Sobre, dicho precio se aumentan los co- Junta provincia l de Subsistencias no que-
rrespondientes gastos de transporte y dan en la buena voluntad que se puso al 
una ganancia proporcional para el ven- adoptarlos, las patatas se v e n d e r á n en 
quin ta l de ca rbón minera l de tasa por se- coope rac ión al Gobierno. 
Sobre declaración de subsistencias. 
lo precisa, esperando q u é las personas © A R C E L O N A , 3.—Una Comis ión de i n 
pudientes no se aprovechen de este acuer- dustriales ha vuelto a v is i ta r al m a r q u é s 
do, en beneficio de las clases m á s h u m i l - de Retor t i l lo en súp l i ca de tolerancia para 
des. los que por ignorancia o negligencia se 
Asi está bien, declararon incursos en las sanciones pe-
Si los acuerdos aprobados aver por la nales a que se refiere el real decreto de !• 
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otro pabedlón mixto , capaz para cien ni -
ñ o s y n i ñ a s . 
Hov c o m e n z a r á va Ja llegada de colo-
nias "de. n i ñ o s al Sanatorio, e s p e r á n d o s e 
l a venida de cien n i ñ o s procedentes de 
Madr id , y un d í a de éstos l l ega rán cin-
cuenta n i ñ o s procedentes de Bilbao, cu-
yo Ayuntamiento 'había solicitado cabi-
da para doscientos n iños y nifias, no 
siendo posible, dado el n ú m e r o grande 
de. colonias, el conceder tanto n ú m e r o de 
plazas, aunque l l ega rán a poder ser lias 
ta ciento. 
iFl s e ñ o r Morales nos man i f e s tó por ilt-
jtimo, hablando del ambiente favorahilé 
míe existe en la corte por favorecer a 
|nuestro pueblo, que si el Ayuntamiento 
Iccdicse los-terrenos necesarios, es muy 
robable que se concediese una subven-
La sentencia se conocerá 
apruebe él c a p i t á n general. 
Regresan fuerzas. 
Eüftí on a iMahresa las fuerzas á i 
tal lón de Cazadores de Reus, quo 
liaban en Sabadcll y Tarrasa. ^h-
Por los guardias heridos 
MADÍBll), 3.—El subsecretaric" 
be rnac ión ha comunicado a los peP' 
tas esta tarde (fue del c í rculo do ia f, ' ' • j 
l eña h a b í a n s e recibido 50.000 uJ^1^ 
con destino a los guardias herijf.?61^ 
rame los sucesos de la nianifestacX 
pr imero de mayo. "del 
A ñ a d i ó que un donante desconoclH 
bía enviado con idént ico fin la emíti*" 
de m i l pesetas. imiH 
Fábrica parada. 
I . ILI ' .AO, 3.—Al gobernador le 
i-ón para edificar en Santander un hos- c a r ó n hoy que h a b í a n parado las laff'" 
i t a l para in/fecciosos y un Ins t i tu to de de lai f á b r i c a « L a M ú d e l a ^ conio co¡JJ 
;tio 
P 
íg iene . 




M A D R I D 3.—Otra vez ha visitado al 
min i s t ro de l a Gobe rnac ión una Comí-
Los conflictos sociales1 g ^ S S Í f S S l 
Nerv ión» , ambas han ¿¡Jjj! 
y la faetc 
do 
nad 
til leros de 
t a m b i é n . 
Los servicios telefónicos. 
El s eño r l erea man i fes tó a los 
distas que esta tarde m m i s i r o ue la, t ioutunticnjn u im V..01111- aislas que esta tarde s«« incautó ri 
sión de comerciantes perjudicados en los Central de Teléfonos, con personal u ̂  
co, que c u b r i r á los puestos de los 
guistas, el s eño r Eguidozu, ingeniero?" 
fe de Obras púb l icas . 
asaltos que tuvieron luigar el 28 de febre-
ro p róx imo pasado. 
Los comisionados solicitaron que se les 
indemnice a la mayor brevedad y que se 
tomen medidas preventwas para evitar 
que vuelvan a ocu r r i r hechos a n á l o g o s . 
Por los carteros cesantes. 
El conde de Santa Engracia, en com-
p a ñ í a de una Comis ión de carteros cesan El d í a 5 de este mes termina el n w j 
tes por l a ú l t i m a huelga, ha visitado al .para presentar las solicitudes sobre incluí 
CENTRO MAURISTft 
s e ñ o r Goicoedhea, i n t e r e s á n d o l e la repo-
sición de los cesantes. 
El min is t ro tuvo palabras alentadoras 
para los comisionados. 
Los procesos sociales.—Consejo de Guerra 
C o n t i n ú a n las vistas relacionadas con 
los procesos sociales. 
En la sala de estandartes del p r imer re 
gimicnto de Artiillería de m o n t a ñ a se 
cons t i tuyó el Consejo de Guer ra para juz 
gar al paisano José Gabarro Castells, por , 
el supuesto delito de exci tac ión a la rebe-, 
lión. 
s ión, exc lus ión y cambio de doniici lMl 
las listas electorales. 
En el Centro M a u r i s í a , Carbajaí , 81 
mero, se reciben los datos necesarios 
ra fo rmula r las oporlui ias lecluni^H 
nes. 
Del emppéslílo municlpa 
iParece ser que las l á m i n a s municipa.! 
les se han cotizado ayer en el mprcado 
E l fiscal h a pedido que se condene al b u r s á t i l a 88 por 100. 
encartado a l a pena de-seis a ñ o s de p r i - A l decir del s e ñ o r iPereda Elordi, 
J ó n correccional y la defensa que se apl i - obedece "a las bases del futuro emprésiJ 
cara la pena m í n i m a . to munic ipa l . 
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E L A C T O D E HOY 
ECOS D 
de marzo ú l t i m o , sobre tenencias de sub-
sistencias. 
Viajero ilustre. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar a mies 
La pe t ic ión está fundada en la escasa t r o W i ñ ^ a i S g ^ T u ^ n ^ ca 
pubhc.dad que por la anormalidad de . i t4n (|e Ar t i l l e r í a del l i é r S rafcoés 
Barcelona se d.ó a ta l decreto. £on qU(,ac<4a £ 
Juventud Maurista. 
E L SEÑOR 
Don Elisardo Oria Salcedo 
EX CONTHDOR DE FONDOS DEL APUNTAMIENTO DE SANTANDER 
ha fallecido a los 66 años de edad, el día 29 de abril de 1919 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIKIÍI'UALES 
R. I . R. 
Su viuda doña Mar ía Pelayo Orla; su hijo don Pauli-
no; hermanos pol í t icos, pr imos y d e m á s parien-
tes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a 
Dios el alma del finado y asistan a los funerales 
que, por su eterno descanso se ce leb ra rán , a las 
ONCE do la m a ñ a n a , el día 5 del corriente, en la 
iglesia porroquial de Vega de Pási 
Vega de Pas, 4 de mayo de 1919. 
Marino Fernández Fonlecha Joaquín lombera camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S O O , 6, S A N T A N D E R 
Hoy, a las once, t e n d r á luga r en el Cen-
tro .Vfaurista, instalado en l a calle de Car-
baijal, n ú m e r o 8, una j u n t a general ex-
t raord inar ia , guerra, en agosto de 19U, partiendo aquel 
Se suplica a los socios puntual asisten- misn}o d í a para el Ejérc i to , -visitó ayer 
que á c a n a de regresar 
de su patria, enaltecido con el t í tu lo de 
cabaillero de la Legión de Honor, después 
de haber tomado parte en toda la cam-
pana; tan gloriosa y feliz para las armas 
francesas. 
E l Séñor Botto, que se bailaba en San-
tander al sobrevenir la dec l a rac ión de 
cía. 
C U A T R O E N T R E F i L E T S 
LftS COSAS CLARAS 
Nuestro estimado colega «La Acción», 
ayer 
nuestra ciudad, complac id í s imo , acompa-
ñ a d o del director de la fábr ica de pe t ró-
leo de los seño re s Deutseh 'y C o m p a ñ í a , 
don Alejandro Hanquez, que t a m b i é n to-
m ó parto en las a c é r r i m a s lud ias de' 
Norte de Francia , durante la primera fa-
se de l a guerra. 
Con l a sa t i s facc ión de haber cumplido 
sus deberes con l a pa t r ia , el s eño r Botto 
en su numero llegado ayer a esta ciudad, vuelve ahora ^ E s p a ñ a , por l a que siente 
publ ica los cuatro siguientes «entrefilets». gran devoción y s i m p a t í a , para ocupar 
Cada uno de ellos dice m á s que cuanto pu- de nuevo el alto" cargo indus t r ia l oue d-es-
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierda. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M . 1. SEGUNDO . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l.» 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado sn c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono 
n ó m e r o 108. 
bilio López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal-
diera decirse en una larga serie de ar-
t ícu los . 
• Juzgue el lector: 
«Garc ía Prieto y Alba, caballeros an-
dantes de la democracia, dicen que estas 
Cortes son admirables y que pueden dar 
excelentes frutos si se hace pol í t ica de iz-
quierdas. 
Esos dos s e ñ o r e s han gobernado con es-
las Cortes y no han podi-l,) sacar de ellas 
n i siquiera un presupuesto í< rmular io . 
¿Les parece a ustedes qu? c.-.ütiquemos 
de farsa las afirmaciones de ho.y compa-
radas con la conducta de aver?» 
* * * 
(d.os manifestantes llevaban ayer una 
bandera con este letrero: KOIIC no coman 
los que no t r a b a j a n » . 
D e s e a r í a m o s saber en cníié trabajan Lar-
go Caballero, Saborit, Indal v i i Prieto, 
Marcelino Domingo y d é m á s caudillos re-
volucionarios. 
Si no trabajan en nada, ¿por ípié comen 
y comen tanto?» 
* * * 
«Los p e r i ó d i c o s confabulados contra el 
Gobierno insisten en explotar los sucesos 
de T a r a n c ó n y los de ayer en Madr id . 
En cambio no "han hecho oí menor es-
fuerzo para decirles a los lectores lo que 
o c u r r i ó en Alcoy, en Alicante y en Valen-
cia durante la anter ior etapa de Gobierno. 
¿iPor q u é será?» 
* * * 
«¡En la r a d i c a l í s i m a Francia , el radica 
cargo indus t r i a l que d-es-
e m p e ñ a b a al frente de la expresada ca-
sa en M a d r i d . 
Env iá rnos le nuestra cordial y afectuo-
sa bienvenida, deseando que su estancia 
en Santander le sea grata . 
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VISITE USTED LA O C O 
Exposición de AUTOIÍIOUILES 
:: Palacio de Bellas flríes de Barcelona :: 
O O 3 a 12 de mayo de 1919 
Orandes fiestas -:- [onenrsos -:- Conciertos, etc. 
E L SANATORIO D E P E D R O S A 
i M con pldocfor Morales 
ha despertado su o rgan i zac ión , 
que i n t e r é s d i r í a m o s 
nosotros que existe 
expectación entre los 
peregrinos. Ninguno 
de ellos f a l t a r á a l a 
piadosa cita 
Los trenes concedi-
dos por la Empresa 
^ f e r rov i a r i a i r á n com-
pletamente 11 e n o s, 
pues todos los asien-
tos" e s t á n tomadas, 
como hubiera resulta 
do t a m b i é n de haber-
se podido conseguir 
el doble. 
La Junta organiza-
lora de la peregrina-
ción ha sido muy pre-
visora , deb iéndose 
procurar , por parte 
de los peregrinos, la 
m á s fiel observancia 
de sus acertadas dis-
posiciones, d i r ig idas 
a conseguir el mayor 
orden durante la ex-
curs ión , por comodi-
dad de los que la for-
men. 
Como son muchas 
las personas que por 
no ihabe.r encontrado 
catada en los trenes 
destinados a los pe-
regrinos se proponen 
i r a Limpias en el de 
"a m a ñ a n a , conviene 
prevenirles que t ra-
ten de regresar tam-
bién en el t ren ord i -
nar io de Bi lbao, pue. 
de n i n g ú n modo po-
d r á n u t i l i z a r los ex-
t raordinar ios dedica-
dos al regreso de los 
peregrinos, exponién-
dose, si lo intenta-
ran los que no lo 
pespués 
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I M R O R T A I V I T E I S A D V E R T E I M O I A 
L a puntua l idad con que todos los cató- p r e s e n t a c i ó n del billete, un distintivoL 
lieos inscriptos para iformar esta pr imera (fue o s t e n t a r á n en sitio visible, sobre J| 
p e r e g r i n a c i ó n a la pr iv i leg iada vi l la de pecho, para gozar de las preferencias! 
Limpias han acudido a recoger sus bille- se les reservan en Limpias , 
tes, demuestra el i n t e r é s que en la capital La entrada a la iglesia e s t a r á prohibi-
Y m á s | da ihasta que llegue a ella la cabeza déla 
E l S a n t í s i m o Cristo de la Agonía , que se venera en la H 
parro( lui r , l de Limpias.—(F'^ot. Leoncio-Ampnero-
sean, a quedarse en t ier ra . En los trenes p e r e g r i n a c i ó n , y se a b r i r á para 
Jleven el d'*1"1.̂  
pío IOM UfVUU'.^ M • | 
pa rt ieularmetne y los feligreses (" 
p ía s . «HáíM 
En el punto ya indicado (Coleg'0 " ¡(< 
1 a l ies ) se o r g a n i z a r á la pereí1'1" 
])k ^ 
i c a n t a r á una I f i ^ " ^ ^ ^ 
Anodlie, al acudir, como de costumbre, 
a hacer in fo rmac ión en el Gobierno c iv i l , 
saludamos e,!! el despacho del goberna-
dor al director del Sanatorio a n t i t u b é r c u -
loso de Pedrosa, doctor Morales. 
Este señor , que acaba de llegar de Ma-
d r i d , donde ha estado realizando algunos 
trabajos en beneficio de aquel Sanatorio, 
que tan buenos servicios presta a los ni'-
ñ o s p retuberculosos que de todas las pro- mero. 
extraordinarios no hay cabida ni para nada a todos los 
un viajero m á s de los inscriptos. 
Los peregrinos p r o c u r a r á n a su vez 
jetarse a realizar el iviaje, de ida y de re 
greso en los trenes que. se les exprese én 
el respaldo del billete. De este modo i r á n 
los trenes completos, sin exponerse n in -
g ó n neregrino a encontrarse sin asiento. 
A los inscriptos en las parroquias de 
San Francisco, Consola i fón , S a n t í s i m o 
Cristo y C o m p a ñ í a se les (ha designado da al acto, que se fac i l i t a rá 'xf^» 
el p r imer t ren, y a los inscriptos en l a de cada peregrino. Se ba acordado Q ¿e 
Santa Luc ía e iglesias de los iPadres Je- cante t a m b i é n una salve a la ^irg 
s u í t a s , Carmelitas y Pasionistas, el se- la Bien Aparecida. rt.gri-
gundo. Así, cantando, se d i r i g i r á n loS./ :p( 
El p r imer tren sale de Santander a la nos procesionalmente a la ig1'-9 's 
1,10, debiendo encontrarse los peregrinos, nando con el Rosario de las ,c'ión)" 
en la es tac ión a l a una menos coarto. En la iglesia se r e z a r á n la Bsi*¡j | l 
El segundo tren s a l d r á a la 1,30, de- el Rosario, a los que s e g u i r á una 
biendo encontrarse en l a es tac ión, los pe-
regrinos a qujenes corresponde este tren 
a l a í,10, d e ^ u é s de l a salida del p r i -
ha Publica 
. < l d e 
canto de un himno religioso. ¡nfl 
Se calcula que este ejercicio J 
para las cuatro, concediéndose »"-'atroni 
horas a los peregrinos, (f sea de c riifii'1 
seis, para que se dediquen a s'r ' 
[a res devociones. 
A las seis se r e z a r á 
Crucis, quedando luego una ^J^in vil!";I 
un soi 
Vincias de E s p a ñ a , formando nut r idas De este modo p o d r á n acomodarse en 
l í s imo Clemenceau prolhibió ayer en abso- colonias, vienen a Santander a reponer sus departamentos con toda t r anqu i l i -
luto las manifestaciones obreras. su quebrantada salud en Pedresa dijo que dad. 
En la reaccionaria E s p a ñ a el reacciona- en los nuevos presupuestos que es t án pa- E l punto de r eun ión en Limpias s e r á 
r í s i m o Maura las cons i t ió todas, con ma- r a aprobarse se consignan algunas can- frente a l Colegio de los Padres P a ú l e s , 
yor l iber tad que nunca, al extremo de que tidades de impor tanc ia para realizar im- donde d e b e r á n esperar los peregrinos líe-
los manifestantes pudieron g r i t a r hasta portantes obras en el Sanatorio. gados del p r imer tren la llegada de los 
enronquecer contra todo y contra todos. 1 Se proyecta l a cons t rucc ión de un nue- que van en el segundo. 
Loa pe r iód icos que e n g a ñ a , i a sus lee- vo pabol lón de 150 plazas para n i ñ a s , y, A los peregrinos e n t e n d i é n d o s e por ta- estar en la es tac ión para aconio"^ 
lores se callan este detalle... aparte de esto, el Ayuntamiento de Ma- les los m í e hacen el viaje en los trenes sus asientos y hacer con la com0" 
.iPuede decirse m^s f n menos l íneas? d r id proyecta t a m b i é n la e o n s t m e c i ó n de extraordinario», se les entregará, previa bida el viaje' de regreso. 
los peregrinos pyra que recorra'. (ift |lad J U r a n ^ / v 
Veinte minutos antes de la 9"hnrft,ll « coom.,. 
del '^8 el ( 
^rartenado' 
fecha outro d 
,,Gaceta 
"de^aproba, 
i t ó ^ U a n e 
d e l g a d o . 
A s í / ^ s t e r i f 
^ OÍ..-,1 PTson 
y cía 
;«:servic 
tren que les 
les fija en el 
m l    M • i , , , ^ •  ''m.h..,-
•  c o r r e s p o n d a , c i ^ , < f c ,n,r''' 
i i v s n a l d o d e l i > l e , p ," 6,1 
e l a c i ó n n a r a a c o n i ^ d e - ^ s o . K ' a c|a: sP'Tial
'VWWWWVWWVtt I 
e s t a r á prohibi-l 
l a cabeza delal 
E L M O M E N T O R O L - I T I C O 
gaceta" publica el decreto de 
disoliicíon de Cortes. 
ei* casa de R o m a n o n e s . - G a r c í a Prieto sigue asom-
^ An --El s e ñ o r Maura y la c o l a b o r a c i ó n de los 
G I L . R U É L I B I - O O A í S i í M f c S R O 
de m a í z : su aspecto s e r á h e r m ó s ^ sobre 
todo en las razas propensas al engoide, 
pesos respetable, pero su 
n u i r á ' c o n s i a n t e m e n l e v He-
conservadores. 
Degpué8 del decreto. 
3__Aunque aun no se conoce 
0Ap[ decreto de d í s o l u ^ n de las 
K*1' fortes, se sabe que auodie fué 
^ parft ^u publ icac ión en ln «Cía 
ÍÍBse asegura se p u b l i c a r á la con 
i", de las ml0vas elecciones, las 
^ H r á n lugar el d í a 1.° de jun io . 
1 J« que el s e ñ o r M a u r a tiene el 
• que las futuras Cortes inau-
trabajos en la ú l t i m a decena 
mes. 
LOS que hablan. 
¡egión del decreto de disolución 
'"-tuale? Cortes ha dadn lugar a no 







Que si y íjue no. 
Alba dijo que le parece lógico 
iMaura ¡hubiera pedido el de-
npro en cambio le p a r e c í a inacep-
^ !se considerase inú t i l e s a las ac-
Bomanones, se sorprend6. 
|je de R o m a n ó n o s ha. manifesta-
jftlflniía del decreto le h a b í a cau-
-«n sorpresa, 
teineracia l a d iso luc ión sin ha-
',uCliado antes al Rey y a los repre-
* % de los partidos. 
Las izquierdas. 
partidos izquierdistas el revue-
kí^gecreto ha causado ha sido enor-
«bjeto de t ra ta r del asunto y mar-
1 jj¿ea dé conducta que han de se-
D ,i0 sucesivo con re lac ión al Go-
| muy en breve c e l e b r a r á n una re-
¡los Atados jefes. 
[tfñores Maura y L a Cierva, enferen 
.-No hay que hacer caso de pr€-
¡fone* 
Sniinistro de Hacienda seño r 1.a Cier-
yo esta m a ñ a n a en la Presidencia 
pando con el jefe del Gobierno, 
ñor Maura, al sal ir , d i jo a los pe-
que se h a b í a ocupado con el sc-
PáTcierva en preparar los asuntos 
abían de ser tratados en el Consejo 
nisiros de l a tarde. 
[¡¡flor La Cierva p r e g u n t ó a los pe-
ga qué noticias circulaban en las 
j políticas. 
iperiodistas contestaron que reina-
revuelo, a lo que el minis t ro de 
a replicó: 
¡natural que as í ocurra y que los 
j s se preparen para las elecciones, 
pndose de spués a las p rofec ías d d 
jde Romanónos acerca de que las 
junes no se c e l e b r a r í a n . en pr imero 
lo, dijo que t e n d r í a n lugar en la 
Mnunciadíi., a pesar de dichas pre-
tiles, 
EPnt/i luego, jocosamente, el lengua-
idesde hace, tiempo viene empleando 
de en forma en igmá t i ca \ sibilí-
Los reformistas. 
ftiiades Alvarez ha facilitad.) la si-
pe nota relativa al decreto de diso-
las Cortes: 
isolución de la crisis es, a mí enten-
desacertada y anticonsti tucional 
re comprometer gravemente al 
ilr del país constituye un reto pe-
a la l ibertad y a la democracia, 
[representan l a fuerza mayor de la 
J que la p re s ión de ciertas su-
mes clandestinas y anticonstitucio-
iha impedido que se proceda con 
£a libertad de acción que reclaman 
pstigios del r é g i m e n par lamentar io 
•migencias del actual momento his-
Díce Dato. 
Ñor Dato, hablando con los perio-
f sojfre el decreto de d iso luc ión , ha 
Ppeal día siguiente de que aparez-
Pitecreto en la ((Gaceta» se r e u n i r á n 
Pniinistros, y d e s p u é s , en el Círculo 
fn-ador, se celel i rará . una reunión 
Pminorías ,de ambas C á m a r a s para 
P í a conducta a seguir. 
1 No se confirma, 
iramoiva ron insistencia que la unión 
¡«dos ramas conservadoras es un 
, "mliiiigo, esto no ha sido comprp-
¡Jf muy difícil saber por ahora la 
""He los elementos eunservadores 
l'Múlü. eJ s eño r Dato, 
padló que en la n-uniun rclrbrada 
l ' M rninistros ayei-, se mostraron 
- ^ ,|(•| pacto con el señoi ' Maura 
r g 8 Dato, Sánchez Guerra v Bur-
l_"ao contrarios los señores Besa-
I rganun, Sánohez Toca v Ihigal la l . 
} i¿inPllaci¿n de INFO"»»es. 
m s de haberse reunido ayer los ex 
I::os conservadores, el. s eño r Dato 
| ' ,h i Periodistas, m a n i f e s t á n d o l e s 
U ? Ilüta ^ i ^ i ' - ^ a porque se ha-
l -uucido a un cambio de impresio-
L ' ° s divej-sos acontecimientos que 
l:,;;1 sucediendo ^stos d í a s , y que 
K.wr/e?niún weib ió la not ic ia de 
K e las actuales Cortes. 
renT16 al ^ltL si8uiente que se pu-
l-volv /'Gnci,ta" el decret0 de diso-
IstSn? a r eu" i r a las m i n o r í a s de 
¿ f i a r a s , para fijarles l a linea de 
N (¿ , ai1 de seguir. Esta ú l t i m a 
k r Celebrará en el Círculo Con-
K 1 0 a.los informes publicados acer 
l 'sefwfí1 del par t ido conservador 
l " 0 r Maura, di jo el jefe, de aquel 
M i '"m había absolutamente na-
"^Mn, vez ^ue estujvo a -verle 
''coinh ra fué Para darle las gracias 
^oración que le ven ía prestan-
'^n 3P n su r e p r e s e n t a c i ó n en la 
Saí? Presupuestos del Congreso, 
«de h * ™ 8 consignados en la nota 
i^íspr,, ^ ^ a r e u n i ó n de ex minis-
N ó p ^ 0res-
t telacinqile no le hllhtó mu, i l ^ Pu-«idg onarse con anteriores planes 
Publicado el decreto. 
t>as i cle.Madrid)) publica hoy, 
ÍNecLt siSuientes disposiciones: 
Nisueít de l a 'Presidencia decla-
ía del i el C(>ngreso y la parte 
?Para Henado' y convocando a elec-
' '^ha « tro del Plazo Iegal-
U ^ . s e ñ a l a r á oportunamente. 
^ a i ? r d del Gobierno, 
""̂ 'ón a 9 - 0 6 ^ » una real orden del 
^ de r aProbando el esca lafón del 
1 ^1 p T ^ n e s de l a Beneficencia 
I l u t a d o . 
«¡as ailnr!stei,io de Fomento dando 
^ civiiPPersonal del Cuerpo de I n 
Por i0ss y clases sociales y pa r t i 
«o ^"•¿•'''a  l ' ' " " ^ l l ' J r o in m a a
un ^TSbre ' | ^c i v i e f ^ ' ; u i l -
na hora''̂ 118.1^ p r ,^8  ciases s ciaies  p a r t í . 
, cuy1 > f * n l 
acon i ' f f l de-
l com^1"8 
Se comentaba mucho l a forma como ¡ha-
bía sido solucionado el conflicto pol í t ico . 
En los c í rcu los polí t icos y en l a op in ión 
Culta el ambiente era favorable al s eño r 
Maura . 
Se anunciaba un acto de resonancia, 
t a m b i é n por parle de las izquierdas. 
Las minor ías . 
iPara ñ o y , a las cinco de la tarde, lie 
ne convocados a sus amigos pol í t icos el 
conde de Homanones. 
Los ex ministros conservadores se re-
u n i r á n m a ñ a n a en casa del s e ñ o r Dato. 
En cuanto a los que siguen la»pol í t i ca 
del s eño r G a r c í a Prieto, diputados y se-
nadores, se r e u n i r á n con su jefe el p ró-
x imo luyes. 
II'a rece t a m b i é n probable que se re-
ú n a n hoy los amigos del s e ñ o r Alba. 
E l Gobierno irá al Parlamento tal y como 
está constituido. 
. Esta mafiana se rumoreaba que por 
v i r tud de ihaberse publicado el decreto de 
disolución de Cortes, el Gobierno s u f r i r í a 
a l g ü n a modir tcación min is te r ia l . 
•,' 'Por noticias de muy buen origen pue-
de asegurarse, sin embargo, que el m i -
nisterio i r á a las Cortes t a l y como en la 
actualidad se ihalla. constituido. 
García Prieto, sigue asombrado' 
E l m a r q u é s de AMiucemas, conversan-
do con algunos de sus amigos pol í t icos , 
acerca del momento actual, manifestaba 
hoy que continuaba asombrado de lo que 
pasaba y que le hab ía producido estupor 
el que las Cortes se hubiesen d i sué l to . 
¡El asombro del s e ñ o r G a r c í a Prieto co-
menzó en el d í a de ayer, antes de saber l a 
noticia ya mencionada. 
Los radicales no se reúnen-
L a r eun ión de los elementos radicales, 
que estaba, anunciada para hoy, no ha 
podido celebrarse por no Ihaber Helado 
á Madr id el señor Lerroux. 
L a reunión de los liberales.—Romanones 
explica su actitud y traza ei pian del 
partido- « 
A las cinco de la tarde se ihan reunido 
los elementos liberales, diputados, sena-
dores y personalidades significadaB, en 
el domici l io del conde de Romanones. 
El conde p r o n u n c i ó un extenso discur-
so explicando a los suyos los c a r á c t e r e s 
de l a s i t úac ión y orientaciones del par-
t ido desde estos tres puntos de v is ta : 
P r i m e r o : Aceptac ión del Poder. 
Segundo: Motivos de la crisis, y 
Tercero: Programa electoral. 
Detalladamente expl icó el conde el mo-
do cómo el par t ido que acaudil la h a b í a 
venido al Poder > las c i r c u n s t a ñ e i a s 
porque paso el Gobierno l ibera l durante 
su a c t u a c i ó n . 
• E l Gobierno se encon t ró frente a pro-
blem-as di f ic i l í s imos de c a r á c t e r social. 
Resolvió pac í l i camen te cjuatrocientas 
huelgas, a lguna de ollas como las de Ma-
' i r i d , .Barcelona, Sevilla, Valencia y Co-
r u ñ a , verdaderainenie graves y de mo-
mentos, peligrosos. 
A ñ a d i ó (pie h a b í a planteado la crisis 
con el p ropós i to , en vista de. las circuns-
tancias, de dai ie solución con las iz-
quierdas, especialmente en co laborac ión 
con Melqumdes Alvarez. 
Agrego que haibíase visto obligado a 
aplazar la crisis p e r haberse anunciado 
en aquellos d í a s los problemas de caác -
ter social» a los que preferentemente de-
b ía de atender. 
Aludió el conde a l a i n t e rvenc ión de 
determinados elementos, que le obliga-
ron a d i m i t i r . 
Respecto a las inculpaciones que se lo 
hacen de ihaber contr ibuido a que el se-
ño r Maura fuese l lamado a regir los 
destinos del p a í s , dijo que en las Cortes 
h a b l a r í a con toda clar idad. 
Ref i r iéndose al decreto de d iso luc ión , 
a ñ a d i ó el conde que no lo d i s cu t í a por 
el Monarca. 
Hablando de otras cuestiones, d i jo que 
se sen t í a incl inado a los aliados. 
En cuanto a propaganda electoral re-
comendó el conde a sus amigos que pre-
sentaran candidatos en los distri tos y 
que so aprestasen a conseguir el t r iunfo . 
Todos los asistentes mostraron u n á n i -
tnemehte su conformidad a lo manifesta-
do por el conde. 
Terminada la r e u n i ó n fueron los con-
currentes obsequiados por el conde con 
un e sp lénd ido (dunoh». 
Firma. 
Kl Monarca, durante el despacho con los 
ministros, firmó varias disposiciones de 
I n s t r u c c i ó n , Fomento y Guerra, de esca-
so in te rés . 
A Murcia. 
El minis t ro de Abastecimientos ha sa-
lido con dirección a M u r c i a . 
El s eño r Maestre regresaré- «1 p r ó x i m o 
lunes. 
Los socialistas. 
Esta tarde se reunieron t a m b i é n los 
elementos direcunes del socialismo y 
otras caracterizadas personas, bajo l a 
presidencia de Pablo Iglesias. 
Se t r a t ó del momento polí t ico actual. 
Dicen los consejeros.—Una explosión. 
A las seis de la larde se reunieron los 
ministros en l a Presidencia para cele-
brar Consejo. • 
Kl s e ñ o r M a u r a no fué visto por los pe-
riodistas. 
El s e ñ o r L a Cierva di jo a los periodis-
tas que h a b í a ocurr ido una explos ión en 
Granada, sin (pie. a fo r t unadamen te , . ^^ 
biesen ocurr ido desgracias. 
A ñ a d i ó que se ignoraba qu i én o cuá l e s 
fueran las causas del accidente. 
E l s eño r Silió di jo que ú n i c a m e n t e lle-
vaba un expediente al Consejo. 
El minis t ro , de 'Fomento man i f e s tó que 
llevaba un proyecto de decreto delegan-
do l a firma mmis t e r i a l , cuando las cir-
cunstancias lo requiriesen, en el subse-
cretario y directores generales. 
El s e ñ o r Maestre dijo que se ocupaba 
con g ran a t enc ión del problema de las 
patatas y de preparar medidas contra 
los acaparadores de t r igo. • 
El s e ñ o r Goicoeohea di jo que a.o lleva-
ba n i n g ú n expediente. 
, Preguntado por un periodista acerca 
de preparativos electorales, el min is t ro 
d i j o : 
—Nada; no ihay nada. Cuando gobier-
na Maura , el min i s t ro de l a Gobe rnac ión 
y respetuoso 
clones de l a ley. 
•B|8Uep U9loBJOC|B|00 BT 
Respecto a l a co laborac ión dal is ta , de- y a l c a n z a r á n 
c ía el s e ñ o r M a u r a que no le p e r m i t í a du- puesta disrmru 
dar un solo momento del apoyo de los con g a r á a ser casi .nula, no compensando n i 
servadores que preside el s e ñ o r Dato, co- los gastos de su m a n u t e n c i ó n , 
m o de otros elementos de orden que e s t án Así, procede aplicar pronto remedio, 
conformes con Ja actualidad pol í t ica , to- desechando viejas ru t inas y necios prejui-
do ello aunando voluntades en defensa cios que van contra nuestros propios i n -
de los altos v sagrados intereses de l a tereses. Y como no es cosa de l imitarse 
patria i a s e ñ a l a r el ma l sin a ñ a d i r el remedio. 
Por 'eso tiene el s e ñ o r Maura , s e g ú n me a p r e s u r ó a dictar la recota, y o ja lá 
sus propias manifestaciones, gran con- flue a todos los que la pongan en p r á c t i c a 
fianza en l a conducta que sigan esos re-
feridos elementos. 
Nombramiento. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la «Gaceta» un de-
creto nombrando gobernador de Sevilla 
a don Antonio (Ballesteros. 
SflLfl NflRBON 
H O Y 
fl las cinco 
Jepusaién [meriada 
fl las siete g media 
LA SEÑORITA CURSI 
CRONICA REGIONAL 
les dé tan buenos resultados ceme a mí 
me dió. Baste saber que mis pollas cnste-
Uanas negras empezaron la postura, el 
a ñ o pasado, « a n t e s de cumpl i r los ciheo 
meses de edad» . 
En el momento que los pollitos cumplen 
tres meses, fioiy que someterlos ya al ré-
gimen de adultos, por considerarsa ter 
minado el pe r íodo de crianza. Sus racio-
nes se l i m i t a r á n a tres, siendo convenien-
te que la p r imera se componga de ama-
sijos calientes,, ia segunda dp verdura y 
la úl t i rna de grano. I.us ñ o r a s de reparto 
s e r á n , aproximadamente, las siete y doce 
de la m a ñ a n a y cuatro o cinco do la tar-
de, procurando observarlas con rigidez, 
por ser este un punto i m p o r t a n t í s i m o del 
que muchas veces depepd.3 el éxifo o el, 
fracáfeo, 
E! amasijo c o n s i s t i r á en patatas o ctbo 
Has hervidas (dos o tres partes, respecti-
vamente), amasadas con tres partes de 
salvado o cuartas y una de ha r ina de 
ma íz , formando el. iíodo, que se s a z o n a r á 
con un poco de sal, una pasta n i muy 
seca ni mu-y blanda, p r o c u r á n d o l e ase-
meje a arena gruesa h ú m e d a . 
E n estos amasijos se a l t e r n a r á n las pa-
tatas y las cebollas con carn'éj o sangre 
del matadero, cocida, que sólo se d a r á dos 
veces a la semana, entrando en propor: 
ción de una parte, por otra de ha r ina de 
m a í s , tres de salvado y una de forfato dé 
cal o conchilla de ostras, que se amasa-
r á n en la misma forma. De vez en cuan-
do, en lugar del fosfato o conchilla de os-
tras, se a g r e g a r á una parte de flor de 
azufre. Son raciones cuva bondad he com-
LA H E R M I D A 
Una desgracia.- .Participa in Ctuórdiá 
c iv i l del puesto de La He imk ta que en el 
pueblo de Tresviso, de aquel Avunta -
miento, o c u r r i ó d í a s pasados una 'sensi- probado por el éxito obtenld ). 
ble desgracia. I La segunda r ac ión se rá el verde y con-
A l in tentar atravesar el rio Cerrosa, l ' s i s t i rá en lechuga, escarola, alfalfa, ho-
que pasa por didho pueblo el joven veci- jas de remolacha forrajera, etc., en abun-
no del mismo Aure l io Sánchez Rada, de ^ ^ ^ f - - * i r i í l ^ ^ ñ í f l l T f 
quince a ñ o s de edad, p e r d i ó pie y cavó al Finalmente, el grano ideal pa ra gal l i -
agua, siendo arrastrando por la corriente, ñ a s ponedoras es (da avena» , que se re-
y pereciendo ahogado. i p S t t i r á tres o cuatro veces a la semana 
Hasta la fecha en que comunican la y en cantidad de (ífl a 70 ¡ i ranios p o r ca-
noticia no ha parecido el c a d á v e r del des- beza. E l t r ign i l lo , aechaduras u despenh-
venturado joven, siendo muy sentida la cios del t r igo, t a m b i é n se les puede dar 
desgracia ocurr ida. , dos veces a la semana en cantidad de 70 
POLANCO 
Horrible accidente.—En laa cameras 
que en el pueblo de Polanco posee la im-
portante f áb r i ca de productos q u í m i c o s 
de Solvny y C o m p a ñ í a , o c u r r i ó hace d í a s 
una horr ib le desgracia. 
Trabajando en aquella cantera se halla-
ba a las diez de la m a ñ a n a un obrero lla-
mado V i r g i l i o I r o n San Miguel , vecino de 
í s t a localidad, cuando sin saber por q u é 
causas se d e s p r e n d i ó desde lo alto de la 
canteinu—una a l tu ra aproximadamente 
dé -40 metros—una piedra de ocho kilos 
de peSo, que fué a caer precisamente en-
cima de la cabeza del desventurado obre-
ro, que q u e d ó muerto en el acto, quedan-
do con la cabeza completamente destro-
zada. 
Algunos c o m p a ñ e r o s que 
con el muerto, dieron aviso 
de i n s t r u c c i ó n de lo ocurr ido 
sonó en el lugar del accidotil) 
do las diligencias propias fie] caso y .or-
denando el levantamiento del c a d á v e r y 
su t r a s l a c i ó n al depós i to judic ia l , donde 
le fué practicada la autonsia 
L a Guard ia c ivi l del puesto de Polanco, 
que a c u d i ó t a m b i é n al lugar de l a des-
gracia, fo rmuló el correspondiente ates-
tado, pasando una c o m u n i c a c i ó n a! Go-
bierno c iv i l de la provincia. 
LOS C O R R A L E S 
Por viajar sjn billete.—I'or la b e m é r i t a 
del puesto de Los Corrales de Buolna, ha 
sido detenido al llegar a aquella e s t ac ión 
el tren correo de la l í nea del Norte, un 
ind iv iduo que t e l eg rá f i camente le h a b í a re 
clamado el jefe de la es tación de l lár-
cena, l lamado A r t u r o Ortega, na tu ra l y 
vecino de Madr id , el cual viajaba en el 
convoy careciendo del correspondiente 
billete. 






DE A V I C U L T U R A 
la 
.üu,."8, servicios prestados en Te 
.es enrm Ia lhuelga, y a cuanta,; 
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n'a tfn'OfteTa a n i m a c i ó n e So pu" H'ano  la n 
l sPccialrnente en el salón de 
Gran Osino 
H O Y D( (MINGO. - C I N C O T A R D E 
C i n e m a t ó g r a f o 
. A C T U A L I D A D E S GAUMONT 
- A FUERZA DE PUÑOS -
(Cuatro partes.) 
V a r i e t é s 
i : AMPARTO M t DINA 
(bailarina) 
No pretendo, al escribir estas l íneas eme 
solici tan vuestra benevolencia, sentar 
"nuevas t eo r í a s en tan difícil terreno, si-
no insist i r en la necesidad de que todos 
aceptemos las e n s e ñ a n z a s que sobre ¡di-
rnen tac ión avícola nos han legado emi-
nentes autoridades en la materia, entre 
ellas el insigne profesor ( .as iei l i . de Are 
nys de Mar , y el señor J o r d á , de Aicoy, 
b e n e m é r i t o s avicultores e spaño le s que 
honran a la pafr ia con su competencia y 
los progr-sos que en s u s ( ¡ r a n j a s ha al-
c a n / a d o la Av icu l tu ra 
Gonslantemente o ímos quejarse ;i los 
poseedores de aves,.- de que sus gallinas 
ponen niur.r poco «a pesar le al imentar-
las p r ó d i g a m e n t e con maíz» . 
¿ P e r o es realmente «maíz» el alimento 
iv pierido al fin que nos proponemos al 
darlo a nuestras gallinas? 
Vamos a anal izar ligeramente Ja cues-
t ión , procurando exponerla con la mayor 
sencillez y clar idad, a fin de que puedan 
comprenderla las gentes del campo,' que 
son a quieneb. principalmente, van dedi-
cados estos mal eserdos renglones. . 
¿Qué es lo que nos proponemos al a l i -
mentar nuestras aves?- En pr imer lugar 
reparar sus fuerzas perdidas a diar io, re-
ponerlas, sostenerlas con los nr inc ip ios 
nut r i t ivos que requiere su organismo para 
la v ida . ¿ P e r o es esta la función ú n i c a 
que solicitamos de nuestras aves? ¿Es so-
lamente su vida, sin m á s consecuencias, 
la que las hace tan ú t i l e s y dan codicia-
das? No m e r e c e r í a la nena gasiar el d i -
nero en mantener unos animal i los que, 
costando tan-caros, no nos pagaran con 
sus productos, las atenciones que a ellos 
d e d i c á r a m o s . ¿Y s e r í a suficiente, a ese 
efecto, la r ac ión ((necesaria exclusivamen-
te a su sos ten imiento»? Si as í lo con si. le 
rasemos nuestras gallinas v iv i r í an , sí, pe-
ro flacas y sin rendir el apetecido pro-
ducto. 
Así, pues, es necesario, -en pr imer lu-
gar, saber q u é p roducc ión solicitamos de 
nuestras aves; pues de ello ha de depen-
der la a l i m e n t a c i ó n adecuada para con 
seguirla. | | ' 
-La r ac ión apropiada para ohíonor Cjue 
las gal l inas nos den muchos huevos, no 
s e í á la misma que requieren para su'en-
gorde y destino al cebo. Este es el punto 
capital que ha<y que dis t inguir , y en e l 
que deben fijar su a t enc ión lodos aquellos 
que posean gallinas. Y con esto llegarnos 
ya al momento dé explicar por qué ponen 
poco las aves alimentadas con exceso de 
m a í z . 
Este ideal nos muestra en su a n á l i s i s 
una gran cal idad de grasas e hidrocar-
buros, elementos que si bien favorecen , n 
alto grado al engorde del an imal , i n u t i -
l izan o perjudican notablemente las ap-
titudes de su organismo para la produc-
a 80 gramos por gal l ina , y . por u l i i ino . 
el m a í z 00 gramos por cabeza, «so lamen-
te un d ía a la s e m a n a » , ¿a - "" - i Q £ 1 
Si a esto unimos especial a t e n c i ó n en 
procurar que el agua, que beban las aves 
§ea lo m á s cristalina posible, y Iqista po-
nemos, de vez en cuando iip'oS granitos 
de sulfato de hierro en ella, lograremos 
que nuestras gall inas gocen de una sa-
lud perfecta y nos demuestren su agra-
decimiento con el apetecido huevo dia-
r io . 
José García del Diestro. 
CASINO DE SOLARES 
Hoy, con motivo de l a tiesta de Nuestra 
S e ñ o r a de la Div ina Pastora. 
GRAN R O M E R I A 
en el parque de este Casino, y caso de mal 




Mordedura de gato rabioso. 
M A D R I D , 3.—Dicen de Murc ia que ha-
ce unos d í a s que un gato atacado de h i -
drofobia p e n e t r ó en la casa n ú m e r o 5 de 
la plaza de San Juan, mordiendo a d o ñ a 
Dolores B a r ó , de 40 a ñ o s , y a su sobrina 
M a r í a B a r ó , de 17, l a cual se hallaba dur-
miendo cuando fué atacada por el felino 
h idrófobo. 
El an ima l h u y ó y se refugió en otra ca-
sa, mordiendo a varias personas m á s . 
Ayer, a consecuencia de la mordedui a. 
falleció a t a c a d a de (hidrofobia la s e ñ o r a 
Bafó . 
Esta, d e s d e el medio d í a , - fué sometida 
a l t ra tamiento a n t i r r á b i c o con suero su-
minis t rado por el Ayuntamiento . 
E x t r a ñ a mucho que, a pesar de ello, 
haya fallecido l a enferma, s o s p e c h á n d o -
se (pie el suero sea malo. 
Las d e m á s p T s o n a s mordidas por el 
g a t o se h a l l a n en estado satisfactorio. 
E n beneficio de los pobres. 
BARCELONA, 3.—Se. ha celebrado la 
.lunia t r imest ra l de la Caja do Alquile-
res, en el Palacio Episcopal. 
Se dió cuenta de l a benéfica labor rea-
lizada en favor de los pobres desahucia-
dos que rio pueden pagar sus modestos 
pudientes; 
S e a c o r d ó ihaeer un l lamamiento a los 
sentimientos caritativos de las personas 
pudietnes. 
Los Juegos florales. 
En el Palacio de la M ú s i c a se celebra-
r á m a ñ a n a domingo l a fiesta l i t e r a i i a or-
ganizada por el Consistorio de los Juegos 
Florales. 
S e r á mantenedor don Narciso Ollerj re-
putado l i terato c a t a l á n . 
Un detenido. 
Por el incansable guard ia mun ic ipa l 
s eño r M a r u r i , dedicado a servicios espe-
ciales, ha sido detenido ayer en una t ien-
da de la calle de San Francisco, cuando 
p r o p o n í a un negocio « lucra t ivo» a ü n sub-
dito f r ancés l lamado Eugen o Henr i So-
ret, que se dedicaba a dar timos, vendien 
do cheques sohre iPar í s , en francos, cu-
yos cheques eran falsos. 
E l detenido p a s ó a d i spos ic ión del go-
bernador c iv i l de la provincia . 
Un hombre enfermo. 
Ayer m a ñ a n a , en el bar r io de Cajo, si-
t io de Fuente de la Salud, se s in t i ó repen-
tinamente enfermo un hombre l lamado 
Francisco Gut ié r rez y F e r n á n d e z , de cua-
renta y cuatro a ñ o s de edad/avecindado 
en Santander. , ¿as 
En el.ciclo cami l la de l a Cruz Roja fué 
trasladado a l a Casa de Socorro y en es-
te benéfico establecimiento vieron que su-
f r í a un fuerte ataque ep i lép t ico y de his-
terismo. 
Una ivez convenientemente asistido en 
la Casa de Socorro, p a s ó a l hospital de 
San Rafael en la misma camil la . 
y La educación. 
Dos dhicos de t r ecé y diez y seis a ñ o s de 
edad, llamados Manuel E s c a n d ó n y Emi -
l io Fioohi, fueron ayer denunciados por 
la Guardia munic ipa l por dedicarse a mo-
lestar e insu l ta r a cuantas personas t ran-
sitaban por la calle de H e r n á n Cor tés , 
donde los dos ((angelitos» h a b í a n puesto 
sus (d-eales», dispuestos a l a dulce «juer-
ga» . 
Una a l g a r a b í a . 
Ayer tarde, tres mujeres l lamadas Do-
rotea Heras y Ramona y L u c í a Ardor ica 
promovieron, en la calle de Casimiro 
Sáinz , u n fuerte e s c á n d a l o , d á n d o s e de 
bofetadas y fuertes tirones de pelo. 
Otra mujer,. Uamada Rosario 'Ruiz Mon-
íoya , que i n t e n t ó , - s e p a r a r a las conten-
dientes," recibió una fuel le patada en el 
vientre, teniendo que pasar a ia Casa de 
Socorro, donde fue asistida. 
Con todas estas cosas se p r o m o v i ó un 
fuerte e s c á n d a l o , siendo denunciadas las 
alborotadoras por l a Gua rd i a munic ipa l . 
Las fachadas. 
Por ihailarse en completo abandono en 
lo referente a l a p i n t u r a y blanqueo fue-
ron denunciadas ayer, por l a Guardia 
munic ipa l , diferentes casas de esta po-
b lac ión . 
Una mujer ^enferma. 
Ayer tarde, una mujer l lamada Encar-
nac ión Goi r i , de t r e in ta y siete a ñ o s de 
edad, q u e ' v e n í a l e Bilbao, a l l legar a la 
calle de Ca lderón de la Barca sufr ió un ac-
cidente de bisterismo, pasando a la Ca-
sa de Socorro, donde fué asistida, siendo 
luego conducida al Asilo munic ipa l . 
Servicios de la Cruz Roja-
En la po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
12 personas, 
D E L M I N I S T E R I O DE ESTADO 
H a acci j Marruecos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—En el minis ter io de Esta-
do se fia facili tado una nota oficial, en la 
que .se dice que el comandante general 
de Mel i l la comunica que el p r imero de 
mayo fué muerto por los r i feños un can-
t inero moro , . 
So a ñ a d e que c o n t i n ú a n c a s t i g á n d o s e 
las agresiones a l a pol ic ía I n d í g e n a . 
F u é ocupada l a pos ic ión de .D 'Aur icark 
d e s p u é s de a lguna resistencia por parte 
de los rebeldes. 
Resu l tó her ido el teniente de l a po l ic ía 
i n d í g e n a don José C a p c u y ó . 
Los moros tuvieron bastantes bajas. 
D E P O R T E S 
Final Uizwsanianiier. 
Hoy, en los Campos dé Sport. 
A las cinco en punto y bajo el arbi t ra je 
de un «referee» oficial santanderino, se 
c e l e b r a r á en los C a m p o s » d e Sport el es-
perado encuentro entre el For tuna Sport 
de Bi lbao y el Club Deportivo Cantabria, 
ambos campeones, por sus respectivas 
provincias, de la serie B . 
Lia luclha que sus componentos sosten-
gan es de esperar que sea noble, sí que 
t a m b i é n ené rg i ca , dada la codicia y en-
trenamiento que los ((fortunistas» tienen 
demostrado y los deseos que tienen los 
(depo r t i v i s t a s» de dejar bien puesto el 
paiieillón santanderino que tienen que de-
fender. 
Hiáganlq pop entusiasmo y poniendo to-
do el amor que por su club sienten y ten-
dremos entonces ocas ión de aplaudirles 
y felicitarles con tanto c a r i ñ o como el 
que m á s . 
E l agradecimiento del «Vigo». 
Ayer rec ib ió l a Junta diroct iva del «Ra-
cing-Club» ü n exp'résivó- Telegrama del 
«Real Vigo Spor t ing» , que a c o n t i n u a c i ó n 
insertamos: 
((Enterados por nuestros «equipiers» 
sus delicadas atenciones durante su es-
tancia en esa bospi ta lar ia ciudad, cúm-
plenos expresarles nuestra gra t i tud in-
mensa. ¡Viva Santander! ¡Viva el "Ra-
c ing»!— f íea l Vigo.» 
Siempre es de agradecer esta fina prue-
ba de c a r i ñ o que los galaicos env ían al 
((Racing», pero c r é a n n o s los s i m p á t i c o s 
"equ ip ie r s» que fueron nuestros huéspe-
des, que el "Racinig» no ha iheoho m á s que 
cumpl i r con su deber, m u l t i p l i c á n d o s e por 
agasajar por igual a gijoneses, vigueses, 
b i lba ínos y guipuzcoanos y procurar , por 
cuantos medios estuvieron a su alcance, 
que de su visi ta a Santander llevaran una 
vvvva '̂Vvax\aAavvv\'Vvvvvv\AAaaaaaA/vvvvvvvvvvvv'\AAA. 
grat í s ima impresión de las bondades de 
nuestro pueblo. 
((Deportivo Santanderino». 
Los jugadores s e ñ o r e s González (R.). 
Llama,' Portilla, Castro (P.). Angulo , Pé-
rez (M.) , Agudo (E.), Angel T in ín , Se t ién 
(V.) , Torcida (B.) , Gu t i é r rez y Diego acu-
d i r á n hoy, a las dos y cuarto de l a tarde, 
a la es tac ión de la Costa, para trasladar-
se al Ast i l lero.—El c a p i t á n . 
En el Astillero-
Esta tarde j u g a r á n en este pueblo, a 
las cuatro de la tarde, los equipos ((Asti-
l lero B . P.» y ((Deportivo S a n t a n d e r i n o » . 
PEPE MONTAÑA. 
((Arenase-e Vigo». 
Esta tarde j u g a r á n en Vigo el (Arenas» 
y el «Vigo Spor t ing» la p r imera semifi-
na l del campeonato de E s p a ñ a . 
T e n í a que ser arbi t rado por F e r m í n 
Sándhez , pero ci í tmdo és te recibió l a or-
den de p a r t i r para ( ia l ic ia se encontraba 
sin tiempo mater ia l para ello. 
E l s e ñ o r Astorquia , que f u é quien reci-
bió del Colegio Nacional d e Arb i t ros el 
encargo de avisar a nuestro paisano, le 
cu r só el siguiente despacho, al mismo 
tiempo .que manifestaba a M a d r i d que l a 
orden no l l e g a r í a a t iempo para que ((Pe-
pe (Montaña» tomara el tren. Dice a s í el 
te legrama; 
«Colegio Nacional ordena salgas arb i -
t r a r par t ido semifinal Vigo. Empalme 
t e n d r á s noche Venta Baños .—Asíor í /w/a .» 
Nuestro querido ' c o m p a ñ e r o ce lebró 
ayer una conferencia telefónica con el 
presidente de l a F e d e r a c i ó n Norte, en la 
.que expuso la imposibi l idad de acudir 
adonde se le ordenaba ( e l telegrama llegó 
a s u poder a las once de l a m a ñ a n a do 
ayer), e n t e r á n d o l e Astorquia de q u e , com 
p r e n d i é n d o l o él as í , h a b í a avisado a Ma 
drid, como antes dejamos dicho. 
Notas necrológicas» 
Milicia Cristíana-
Munana l u n e s ce lebra rá esta Comuni-
dad, en la i g l e s i a de la A n u n c i a c i ó n (vul -
go C o m p a ñ í a ) , la m i s a dé hoiiríUh en su-
f r a g i o del. a lma de don Antonio G a r c í a 
Gut i é r rez (q. e. p. d.) 
* » » 
A la, a v a n z a d a edad de s e s e n t a , y seis 
a ñ o s , y de spués de recibir los Auxi l ios 
Espiri tuales, ha fallecido en Vega de Pas 
e l s e ñ o r don EHsario Or ia Salcedo, con-
tador de fondos q u e fué d e l Ayuntamiento 
de osta capital . 
Se hizo acreedor el s eño r Or ia Salcedo 
a la a^tirnación y las s i m p a t í a s generales, 
l o g r á n d o l a s por la afabibi l idad de su t ra-
to, su honrade/. por nadie desmentida y el 
ejemplo de su vida consagrada al traba-
jo y a las p r á c t i c a s cristianas. 
Descanse en paz tan respetable caballe-
ro y reciban s u viuda, la s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r ía l 'fhvy o Oria, s u h i jo don Paulino, y 
id resto de sus famil iares l a e x p r e s i ó n 
de nuestro sincero p é s a m e . 
"La Alhambra" 
~ Hoy, domingo, gran bai té en Pontejos, 
de tres y' media a ocho. 
En cao de l l u v i a se c e l e b r a r á en sus sa-
lones, Ruamayor, 24, de inco a diez de 
la noche. ^ 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoa. 
BLANCA, NUMERO -«), 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Dr. Sáinz de Varanda, 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.° 
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U L T I M A H O R A 
El señor Maura expone un programa social en 
armonía con las aspiraciones obreras. 
IMPORTAN E CONSEJO DE M NISTfOS 
Del Consejo de ministros. 
MADRjiD. 4 (madrugada).—A las nueve 
de la noche t e r m i n ó el Consejo, 
Se faci l i tó una nota oficiosa que d e c í a : 
((£1 Consejo a p r o b ó varios expedientes 
de los ministerios de la Guerra, Hacien-
da y Abastecimientos. 
Se dió cuenta de un proyecto de decre-
to sobre ahusos y rev is ión de precios so-
bre contratos de obras púb l i cas . 
Se aprobaron igualmente otras dispo-
siciones de Fomento sobre d e r o g a c i ó n de 
la í i r m a min is te r ia l . 
Se a p r o b ó t a m b i é n otro sobre convoca-
tor ia do Asamblea que estudie la regla-
m e n t a c i ó n de los t r a n v í a s de M a d r i d . 
El minis t ro de la Gobe rnac ión dió cu en 
ta de otro decreto aplazando las eleccio-
nes provinciales para el i ' iltimo domingo 
de jun io . 
Se de l i be ró extensametne sobre la pre-
p a r a c i ó n de diversos proyectos. 
El Consejo p l a n e ó s e un presupuesto 
grande que satisfaga todas las necesida-
des que reclaman las actuales circuns-
tancias. 
Ampliación del Consejo-
Como nota ampl ia to r i a del Consejo, se 
dice que por encargo especial del s e ñ o r 
M a u r a los minis t ros e m p e z a r á n ía p r o 
p a r a c i ó n del presupuesto de sus respec-
tivos depertameptos, para someterlos a 
las Cortes tan pronto como é s t a s se cons-
t i tuyan . 
T a m b i é n se hizo en el Consejo por el 
s eño r Maura una luminosa exposic ión 
pol í t ico-social del p rograma que en este 
sentido el Gobierno piensa desarrol lar 
en a r m o n í a con las razonadas aspiracio-
nes de l a clase proletar ia . 
Este plan le i r á desarrollando en su-
cesivas disposiciones ministeriales. • 
Cómo se ha recibido la solución del pro-
blema político en Barcelona. 
¡ R-MRCELONÍA, 4.—I.a indic ia de que el 
Gobierno ha obtenido el decreto de diso-
luc ión de Cortes, ha producido gran emo-
ción. 
Los republicanos no ocultan su dis-
gusto. 
i Se da como seguro que los republicanos 
vayan al re t ra imiento en ' las p r ó x i m a s 
elecciones de diputados a Cortes. 
En cambio, los regionalistas se mues-
t r an optimistas. 
Creen que las nuevas elecciones les da-
r á n ocas ión para mostrar el pensamiento 
de C a t a l u ñ a . 
L a prensa de orden aplaude el que a 
Maura se le haya otorgado el decreto de 
d i so luc ión . 
I En cambio, los de la izquierdan lo cen-
suran. 
¿De qué «Alfonso» se trata? 
JMA'DiRJD, 4 (madrugada).-nDe Buenos 
Aires comunican que chocaron los vapo-
res « F o r t u n a » y «Alfonso». 
El «Alfonso» se h u n d i ó , a h o g á n d o s e 25 
do sus t r ipulantes . 
' N . de la R.—El corresponsal no nos dice 
do a u é vapor «Alfonso» se trata. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 9.e 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interép 
anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio anual . 
I Negociac ión de letras, descuentos, p r é s 
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
I Cuentas de c réd i to para viajes, giros 
te legráf icos. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
[ I R f l i l f l - Especialmenteenfermeda-
\ M ü l ' dos de |a mujer y partos 
«Radiun» y Rayo* X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rát , 3, tercero 
I Excepto los d í a s festivos. 
P I A N H Q D E TODAS LAS MEJORES 
I M M U O , . « . MARCAS • • * • 
FIMOS automáticos B A L D W I N 
(.08 MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I t O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
Z t VBIIMO. ABÉ de titilante. í - M M n 
^ C A M I S O L 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.8M 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de i n t e r é s 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un año , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in t e ré s anual hasta 10.000 
pesetns. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad parn particulares, 
indispensables para guardar alhajas, 
valores y documentos de importancia . 
E L . P C 3 É B L . Ó C Á N T A B R O 
N E U T R A C I D O 
I n d i s p e n s a b l e p a r a c i x r a r i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
d e c o m p o s i c i ó n o r l g g i n a l í s i -
m a . X J T N T I C X A . ; s i n b i s m u t o , 
l > i c a b r l > o n a t o s 9 m a g n e s i a s n i 
c a l m a n t e s . 
F r a s c o , 6 pesetas. 
F r a s c o doble 1l2 litro, 10 pts. 
C P O N C E ^ I O N ^ R I O E X C L U S I V O S 
J05É MARIN 6flLAR.-5e\7ILLfl 
Comisión provincial. 
KM la sesión que celebró ayer rsta Cor-
pun ic ión , bajo la presidencia de don To-
mns A^íicro, concurriendo los vocales se-
fHircs Gu t i é r rez C a l d e r ó n , Díaz Mar t ínez , 
Soberón y Alvear, se adoptaron las si-
guientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
E l nvn r sn promovido por don Pedro 
Te rceño y otros, contra Ja mul ta que les 
impuso el alcalde del Ayuntamiento de 
Vnl de San Vicente, por negarse a entre-
gar la d o c u m e n t a c i ó n pertenocienie a la 
Junta lAidminísIraliva. del pueblo nc Pre-
Ilezo. 
El de don Baut is ta Alonso Sigler, secre-
tario del Ayuntamiento de Corvera, por 
haberle negado aquella Corporac ión el de-
recho a percibir la g r a t i ñ e a c i ó n que dis-
frutaba como adminis t rador del impuesto 
de consumos. 
iLos expedientes para la ocupac ión de 
terrenos que han de expropiarse con des-
tino a la c i ins i rucción de las carreteras 
del Collado de Piedra Luengas a Tinama-
yor, trozo segundo, y de Pasadores de [ : r i -
eíá a Polientes, trozo tercero. 
Tres expedientes promovidos por don 
Mfonuel Díaz Somonte; para ta b^píóta-
eióii de Kaol ín en el t é r m i n o n.unicip . i i de 
Castro t l rd iaJés . 
Acuerdos' 
del precitado Real decreto de 7 de marzo 
del a ñ o corriente. 
Tercero. iLos Ayuntamientos y las Jun-
tas provinciales, con vista de las declara-
ciones a ipif se contrae el apartado ante-
i-ior, réñdi ráf í , como hasta aqu í , el mo-
vimiento de altas y bajas para la forma-
ción de inventarios en l a forma y modo 
prevenidos en la soberana d ispos ic ión de 
que queda hecho m é r i t o ; y 
•Cuarto.. Cuando alguna .Tunta provin-
cial de Subsistencias entendiera que, de 
bido a las circunstancias por que atravie-
sa el t e r r i to r io de su j u r i sd i cc ión , proce-
día obligarse en és te al uso do g u í a s de 
c i r cu lac ión para otras m e r c a n c í a s que las 
que detalladas se dejan, ch iva rán la co-
rrespondiente propuesta a este minis ter io 
para la reso luc ión que se estime j u s t a . » 
Servicio de Correos. 
El s eño r adminis t rador de Correos de 
esta provinc ia nos ruega hagamos cono-
cer al públ ico que el vapor «Va lbane ra» , 
de la C o m p a h í a de Pihi l los , s a l d r á de Co-
réfía id 13 del actual para la i lubana, y 
que se puede depositar la corresponden-
cia para áqué l p a í s en "sfa Adminis t ra-
ción principa) hasta las lá del día I I . 
El vapor «iBalmes», de la misma Corn-
p a ñ í a , s a l d r á el 12 para Las Palmas (Ca-
narias), Santos, Bras i l , Montevideo y 
Buenos Aires, p u d i é n d o s e depositar la co-Se consigna el sentimiento de la Corno- i n m u , í i f i r e s ' Puü iémlose depositar ia co-
•ación por él f á ü é c i m S ) , d p c ué n ^ P o m l e n c i a para los p a í s e s coniprendi-
nuy digno diputado provincia l don M i - ^ hasta horas del O del ac -
1 m i tual y en esta A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l . güfel Mer ino Gu t i é r r ez y que se comunique 
el p é s a m e a l a f a m i l i a del finado. 
Atendiendo al requerimiento que di r i je 
clon Fél ix Garc ía -Arcé luz , de Bilbao, se 
acuerda est imular a los industr iales de 
la provinc ia de Santander, para que con-
curran a la Expos ic ión Vasco-Mo'ntañcsa 
de productos lác teos , que se ha de cele-
bra r en Bilbao en el actual roes v cuvo 
concurso se ha l l a patrocinado por" la Cá-
mara oficial Agr í co la de i ú é s t r a provin-
cia. 
Se deja sobre l a mesa para"su estudio, 
Vida r-eligio^a 
En la Catedral—Misas a las seis la p r i -
mera, hasta las ocho, cada media hora : 
a las nueve y cuarto, la conventual; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y inedia, ro-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
el acuerdo comunicado por el exceíení ís í - diez y1 once. A las ocho y media, "la parro-
mo Ayuntamiento de esta ciudad, propo- quia l con p l á t i ca . A las diez, misa rezada 
niendo la cesión de varios inmuebles de su Y conferencia para adultos. A las once, 
propiedad en pago de l a parte del descu- niisa rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
derto que tiene pendiente con la ex celen-
t í s in ia Dipukic ión por contingente provin-
cial. 
Queda enterada la Corpo rac ión de ha-
b e r s e publicado en l a «Gace ta de Madr id» 
correspondiente al 29 de abr i l ú l t i m o y en 
gano y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio de las 
Flores. 
\Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s de la parroquia . A las ocho, 
el Santo rosario. 
De semana de enfermos: don Manuel 
fBóietín Oficial» de fecha 3(1, el pfiego Diego, JRuamayor, 7, tercero derecha, 
de condiciones y las bases para la ( m i s i ó n La c o m u n i ó n pascual de enfermos s e r á 
dé un e m p r é s t i t o provincia l de un millón el miérco les , jueves y viernes. Se reco-
q ü i n i e n t a s m i l pesetas con las formalida- mienda avisen con oportunidad. 
iIcs de subasta púb l i ca , que se ha de cele- Consolación.—Misas rezadas a las seis y 
l'V.w s i i n u l t á n e a m e n t e en esta Diputa- a las siete. A las ocho, la par roquia l , con 
ción y en la LJirección general de ¡Admi- expl icac ión del $anto Evangelio. A las 
uisi ración el día 2H del actual a las once .diez, catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s de la 
de la m a ñ a n a . parroquia. A las once, misa rezada con 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
para pago de las obligaciones de esta Cor- durante eflla la conferencia doct r ina l para 
po rac ión durante el presente mes. adultos. 
Se s e ñ a l a el d í a 7 de Junio p r ó x i m o , a Po r la tarde, a las siete y media, el rezo 
las once de la m a ñ a n a , para celebrar la del ¡Santo rosario, h a c i é n d o s e el ejercicio 
subasta de v íve res con destino a los esta- de las Flores. 
Cocimientos de beneficencia en el segun-
do semestre del a ñ o na tu ra l corriente. 
Quedan aprobados los proyectos de aco-
pios de piedra para las conse rvac ión de 
las carreteras provinciales en el actual 
a ñ o . 
Se autoriza a don Oscar Iglesias, para 
que asista a las c l ín icas del Hospital pro-
vincial para perfeccionar los estudios de 
la carrera de practicante a que se dedica. 
F u é autorizado el director facultativo 
del Hospital para adqu i r i r varios medi-
camentos con destino a la farmacia del 
establecimiento. 
Se rán recluidos en el Manicomio de Va-
l ladol id dos presuntos dementes pobres de 
esta provincia. . • . ' 
Kn la ('asa de Caridad e Inclusa se ad-
m i t i r á , cuando existan vacantes, un an-
ciano y tres n iños d e s a m p a r a d ó s pobres. 
Por í á tarde, a las ocho, rosario, ejer-
cicio de las Flores con cán t i cos , exposi-
cíóh del iSan t í s imo, , e s t ac ión , reserva v 
Salve popular. 
Todos los d í a s del mes de in;\\'o se ha rá 
el ejercicio de las Flores a las seis y media 
de. la n í a ñ a n a y ocho de la tarde. 
E n San Miguel—Misas a las siete, o d i o 
y diez; en la de las o d i o , c o m u n i ó n de l o s 
c o í r a d e s de l a P a s i ó n , y en la de. las diez, 
expl icación del Evangelio. 
Por l a tarde, a las dos media, explica-
ción del catecismo a los n iños . A las siete 
y media, rosario, mes de mayo, p l á t i ca y 
cantos religiosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (pa-
dres Agustinos).—'Misas cada media hora 
desde las seis a las nueve y media. 
Por la tarde, a las tres, catequesis. A 
Matadero.—Tíoinaneo d d día de riyer: 
Beses mayores, 19; menores, 20; con pe-
so de 3.741 kilogramos. 
'Cerdos, 10; con 775 kilogramos. 
¡Corderos, 0.'?; con 300 kilogramos. 
Carenros, ¡2; con 28 ki logramos. 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
ción de quienes sean morosos en el < um 
pl imiento de tan importante servicio. 
A la vez se ordena a dichas autoridades 
que vayan enviando, según conozcan los 
(latos parciales que reciban, sin olvidar 
que, en el t é r m i n o de diez d í a s d e b e r á n 
r emi t i r las e s t ad í s t i ca s completas de t r igo 
en cada provincia, expresand i las necesi-
dades locales a razón de trescientos cin-
cuenta ki logramos por cada habitante y 
día , hasta la p róx ima cosecha. 
Por ú l t imo , se dispone en la referida 
circular, , que los inspectores delegados de 
abastos, salgan inmediatamente con d i -
rección a aquellas localidades que no hu-
bieran presentado declaraciones juradas 
las sofxô . 
a M a t i l ^ 
os Data0!11 W 
de M a d r i d , iba llegado a 6 s t ¿ ' S , % 
rnos modelos de vestid  p raT 108 til' ' 
te estación (de las mejores cas 
rís), ¡hospedándose en el Granel Ü 
Europa, donde por bmves días ^MP 
rá a disposición de su distinkíS6 m t 
tela., de diez, a una m a ñ a n a v , 
odio tarde. * ,|f' im 
de existencias, o a comprobar la exacti-
Los grandes bac te r ió logos , que han ana- tud de las emitidas, comenzando por la de 
lizado el L icor del iPolo, a l i rman que las mayor p r o d u c c i ó n del referid ) grano o 
las siete y media, rosario y Flores canta- é senp ia s vegetales que entran en su com- por aquellas otras en donde se presuma 
das y ejercicio en honor de Santa Mónica . pos ic ión , alcanzan el m á x i m u m de poder que existe guardada mayor CÍ i t idad de 
iEn San Roque (Sardinero).—Misa a las microbicida y desinfectante durando su .ludio (•.•real, 
nueve, con p l á t i ca y asistencia de las ni - aCrción m á s de 2-4 horas. ^ • ' 
ñ a s y n i ñ o s de la catequesis. 
¡Por la tarde, a las tres, catcquesis en Música.—iPrograma de l a s obras que 
secciones, exp l icac ión de un punto docir i - e j e c u t a r á hoy, de once a una, en el paseó 
L a Sociedad «COLEGIO C\Mf 
para la S S » ! 
abre concurso hasta las diez v A„I. ^RfL 
del 10 del corriente  l ^ V 
las obras de ¿ a n i e r í a de sus o r a i ^ 
Cajo. # ei04ffl 
M s planos y condiciones estarán 
nifiest los d í a s laborables ra las ' i6%| 
de don Alberto Corra l , paseo (ie \>>IM 
n ú m e r o ' '''('di,! 
nal y cán t i cos . A las siete, se r e z a r á el Pereda, la banda munic ipa l : 
del olvidó»), pasodoble.— «La canc ión 
Luna. 
«El Oasis», escenas á r a b e s . — P i n a t e l . 
«La mujer d ivo rc i ada» , tanda de valses. 
—•Oscar S t r a ü s . 
«El carro del sol», f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«La Corte de F a r a ó n » , fan tas ía .—Lleó . 
Se desea comprar 
50 automóvi les F O R D , t ipo TURISMO, u l -
t imo modelo. 
Las ofertas, al Garage Moderno, Calde-
33, 
Santo rosario, como todos los d í a s . 
E n honor de la Divina Pastora-
iSoleume función religiosa que en honor 
de su excelsa pqtrona. H\ Div ina Pastora, 
c e l e b r a r á n en el d í a de. hoy los religiosos 
Franciscanos de esta ciudad. 
.Por l a m a ñ a n a , a las siete, misa de co-
mlunión general. A las diez, misa solemne, 
cantada por las alumnas internas, y du-
rante la cual se c a n t a r á n varios motetes. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del re verendo 
padre J a l ó n , religioso Capuchino. 
iPor la tarde, a las cinco, d a r á pr inc ip io 
la novena con exposic ión de Su Divina ron 
Majestad, 'Santo rosario, y moteles. A con- — > 
^ ^ T ^ e m á s ^ á a s j a novena' s e r á a las L j CíirÍ(Íil(l (Ifi SftDtftDdGF. 
cinco ¡y media. 
~ , E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.3'ií) 
IRecogidos por pedir en la vía públ ica , 
dos. ^ 
Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos, tres. 
Asilados que quedan en el .Lía de 
hoy, 118. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Margarita G. Lacoma tiene el gusto de 
anunciar la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de su 
nueva Casa de confecciones, en la calle 
Hernán Cortés, número 2, piso seSundo, 
en buyos salones e x p o n d r á los d í a s 15, 16, 
17 y Í8, una e sp l énd ida colección de Mo-
delos adquiridos personalmente en su re-
ciente viaje a París-
NOTICIAS SUELTAS 
In te r ior , -i por 100, series A y C, a 8(1,30 
Farmacias.—.Las que corresponde que- y 80,70 por 100; pesetas 6.500. 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
iSeñor Ortiz.—iCalle de Burgos. 
S e ñ o r Zamanillo.—Atarazanas. 
S e ñ o r Vega.—iMartillo. 
Buques entrados 
Vapor .(Josefa)), procedente de Gljón, 
con 260.009 k i logramos de c a r b ó n . 
Vapor «Villa de P e s q u e r a » , de san Se-
b a s t i á n , con carga general 
'Vapor « J u a n l l zava in» , de Aviles, con 
•M'S.OOO kilogramos de ca rbón pava la Com-
p a ñ í a del Norte. 
Buques salidos. 
Vapor <cDon Quijote», para Bilbao; con 
cargamento de piedra. 
Vapor « J u a n a » , con cargamento de pi-
r i t a , para Bilbao. 
Lis subastas de aliiiadrahas 
En la «Caceta» d t hoy se publica el real 
decreto siguiente: 
«Art ículo 1." In t e r i n se proceda a la re-
forma y a p r o b a c i ó n del vigente reglamen-
to de Á l m á d r a b a s , a d a p t á n d o l o al minis-
terio de Fomento, y por la urgencia de 
evitar los perjuicios que pudieran i r ro -
garse al Estado y zonas m a r í t i m a s en que 
e s t án enclavadas algunas almadrabas, 
enyo calamento no puede efectuarse este 
a ñ o , con arreglo al reglamento de 2 de 
enero de 1917, por hallarse pendiente de 
reso luc ión reclamaciones que las afectan, 
la subasta a que se refiere ej a r t í cu lo 27 
del reglamento citado se celebrara en Ma 
d r i l l , en la Dirección general de Comercio, 
Indus t r i a y Trabajo del minis ter io de Fo-
mento, ante una Junta, formada por el d i -
rector de este Centr6, como presidente; el 
HILUtiViOOttriulSI/l 
V I N O : 
P I N E D O 
R. P R E 8 M A N E S 
D E N T I S T A 
Puente, 1, duplicado, prai. 
De regreso del Congreso de Medicina y 
Odonto log ía reanuda su consulta. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Este. 
D I A 4 
N á c i m i e n t o s : Varones, 5; hembras, 5. 
Defunciones: Ninguna. 
Matr imonios : Ninguno. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Ddunciones: Petra Ortiz Bustamante, 
de t re inta ¡y siete a ñ o s ; Hospital de San 
Bafael. 
Felisa G u t i é r r e z , de cincuenta y cuatro 
ahos; Hospital de San Rafael. 
Josefa Díaz Ruiz, de veinte a ñ o s ; Hos-
pi ta l de San Rafael. 
Dolores M i r a n d a Posada, de seis años , , 
t r a v e s í a de Vargas, 6, bajo. 
iMatrimonios: Uno. 
Amort izable , 5 por 100 (1000). serie C, a jefe de la Asesor ía J u r í d i c a y el del Nego-
—tas 15.000. ciado de Almadrabas, como" secretario, y 
a 97,10 por 100; pesetas C0lj asistencia de notario; y en l a provin-
cia en que se halle situada la almadraba, 
por el gobernador, c iv i l de. la m isma, un 
ingeniero de la Jftnta de Obras del Puer-
to y un abogado del Estado, que a c t u a r á 
de secretario, con asistencia de notario. 
A r t . 2.° Las subastas se c e l e b r á r á n en 
un plazo de diez d ías , a contar desde la 
fecha de l a pub l i cac ión de este Real de-
creto en la «Cace ta de M a d r i d . » 
98,50 por 100; peset
• Idem i d . (1917 
7.500. 
i Acciones Banco de E s p a ñ a , a 508 por 100; 
pesetas 4.500. 
i Idem Nuea M o n t a ñ a , a 95 por 109; pe-
setas 15.000. 
! Idem Abastecimientos de Aguas, a 15'<? 
por 100; pesetas 5.750. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por 100, a 88 por 100; pesetas 85.000. 
I Idem Asturias, Galicia v León, pr imera, 
a 66 por 100; peseetas 25.000. 
Idem Alares, a 102,60 por 100; peseta^ 
19.000. 
' Idem Vil lalbas, a 85,50 por 100; pesetas 
3.000. 
• Idem M . Z. A. , serie E, 4 1,2 por 100, a 
89,40 por 100; pesetas 45/1)00: 
Idem i d . , id . , de Va l l adoüd a Ariza, a 
102 por 100; pesetas 60.009. 
Idem Santander-Bilbao, 1900, a 84 por 
100; pesetas 5.500. 
Idem C a b e z ó n - L l a n e s , segunda, a 84 por 
100; pesetas 2.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a 85 por 100; pe-
setas 25.000. 
BOLSA DE MADRID 
Recomendadle como el mejop 
tónico reconstituyente del siste-
ma neruioso y tendréis la recom-
pensa con el agradecimiento déla 
humanidad. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche de! ValJ 
Santa Clara. 11—Teléfono 753. 
Manuel; 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono S6¡ 
LÜS 1 
Más garr 
E n to 
t̂e de h i 
Un p 
cribir p» 
. Los C 
de or i iu 
.blenorra 




C A M B I O D E M O N E D A 
El mercado de carbón 
Como"día de mercado, ayer fueran ven-
didas en el de l a Esperan-za 700 arrobas 
de. ca rbón vegetal al precio de 1,70 pese-
tas arroba. 
Be las pesadas y de l a conse rvac ión fiel 
orden, que fuié perfecto, se e n c a r g ó , co-
mo siempre, la iGuardia munic ipa l . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertoi, 
LOS ESPECTACULOS 
Los mejore* caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, ,¿7. 
Día 3 de mayo de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento.. . 
Fuerza del viento.. . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar.. . . . 
Temperatura máxima al sol, 19,8. 
Idem máxima a la sombra, 15,0. 
Idem mínima, 11,4. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 175. 
Lluvia en m{m en el mismo tiempo 0,0. 
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Gran Café Español 
Magnífico» conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
DE A B A S T E C I M I E N T O S 
Las guías i ñ r o u i n c í a l e s 
El minis t r i l -de Abastecíriii ."nios ba pu-
blicado en la «Gaceta» una Beal orden, 
cuya parte dispositiva dice así : 
« P r i m e r o . A pa r t i r de la fecha de la 
publ icacióí i de La presente Beal orden en 
cura económo de la parroquia-. ¡A las doce, 
I misa rezada. 
.Por la tarde, a las siete y media, se re-( 
y.ará el Santo rosario y ejercicio de l a cor-
le de Mar ía , l e r m i n a ñ d o con cán t i cos . 
De semana de enfermos: don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve ca-
da media hora, y a las diez, aneé y doce. 
A las nueve, la par roquia l con p l á t i ca . A 
las once, catequesis de adultos. i 
'Por la tarde, a las tres, expl icac ión del 
l a «Gaceta, de M a d r i d » y en los respectivos ' catecismo a los n i ñ o s . A las cuatro, con-, 
« M e t i n e s Oficiales» de cada provincia so-1 greg^ición de Hi jas devotas de Mar ia . A ; 
lo s e r á n exigidas g u í a s de c i rcu lac ión i n - | l a s siete y media, Santo rosario, comen- ¡ 
terprovincial cuando se trate de los en-' zando la novena a Santa Mónica . 
víoa de aceite, atroz, t r igo v sus harinas: | Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— ; 
la. c i r cu lac ión del resto de ios a r t í c u l o s do Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
consumo será completamente libre dentro dia hora. A las ocho, misa con ó r g a n o en 
de E s p a ñ a . leí a l tar de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Segundo. Los poseedores de las res-1 A las diez y media, misa de congrega-
tantes substancias al imenticias y prime- ción de Luises,y Estanislaos. A las once y 
ras materias comprendidas en eí real de- media, misa rezada, 
créto de 7 de marzo ú l t imo , quedan obli- ¡ iPor la tarde, a las siete y media, el ejer-
za dos a presentar en los respectivos ciclo de las Flores y función mensual de 
Ayuntamientos las oportunas declaracio- la c o n g r e g a c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i -
oes con la mul ta que acuerden las respec- dad, con p l á t i ca . 4 
l ivas Juntas provinciales de Subsisten- ¡En el Carmen.—Misa cada inedia hora 
cia % siii perjuicio de las d e m á s resnonsa- de seis a ocho. En la misa de seis y media, 
b í l idades en que pudieran i n c u r r i r los in- ejercicio del mes de M a r í a , con rosarlo, 
teresados con arreglo a las prevenciones lectura de las Flores y cán t i cos . • 
'San Francisco.—De seis a ocho y ine-
dia , misas cada media hora; la de siete y 
media, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
A las nueve, la parroquia l con p l á t i c a ca-
t equ í s t i ca . A las once y doce, misas reza-
das; la ú l t i m a con p l á t i c a . 
iPor la tarde, a las tres, catcquesis de 
n iños . A las siete y media, rosario de pe-
nitencia de la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco, ejercicio de las Flores, 
cán t i cos y p l á t i c a a cargo de don Fél ix 
Merino, coadjutor de la parroquia. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
§eis y media hasta las ocho y media, cada 
media hora. A las nueve, la parroquia l y 
de c a t é á u e s i s con o lá t i ca V las nueve v A Presentarse.-^he ruega al mozo E n n -
niedm ins t rucc ión cateo vi í s t ica nura los ^"e G a r c í a Calvo, n ú m e r o 122, del soneo i apremiantes para que exijan de los a l ca -
n i ñ o s A h s once misa1 rezada confe % r e m p l a z o actual, por el d is t r i to del Pi- des si no lo hubiesen heclio (ya la remi 
rencia doctrinal para adultos por el señor 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F 1 97 40 
E ' 97 40 
» n D.;.... 97 60 
» C 98 50 
« » D 98 50 
» » A 98 75 
Amorizable, 4 por 100, F 90 00 
Banco de E s p a ñ a 508 00|506 00 
» Hispano Americano.. . 000 00.000 00 
» Río de la Plata. . . 849 00 344 00 
Tabacos 307 00.305 00 
Nortes 338 00,000.00 
Alicantes 000 00 556 00 
Azucareras, preferentes 96 50 97 00 
Idem ordinar ias 00 00 43 75 
Cédulas , 5 por 100.. 109 00 109 00 
Tesoro, 4,75, serle A 101 60101 70 
Idem i d . , serie B 101 75 101 70 
Azucareras, estampilladas... | 00 00 
Idem, no estampilladas 87 50 
SALON PRADERA.—^Compañ íá de zar-
zuelas y comedias, bajo la d i recc ión del 
pr imer actor y director Enrique Beut y el 
maestro concertador Vicente Pellicer. 
A las cuatro (sección doble) .—«Marina» . 
A las seis y tres cuartos (sección ver-78 25 78 45 
5̂ 52 mouth, t r iple) : «El rey qué rabió». 
A las diez (sección doble).—«El agua del 
M a n z a n a r e s » . 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
'Ai las c inco .—«Jerusa lén l ibe r toda» . 
A las siete y media (especial) .—«La se-
ñ o r i t a curs i» . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las siete y medid.—Primero y se 
gundo episodios de la serie ((Aventuras de 
C a t a l i n a » . 
A las d iez .—«Jerusa lén l i be r t ada» . 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatoi 
or topédicos , bragueros y piernas artii 
c ía les , m í d e l a s y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15-—Teléfonos 521 y 41 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECIQLITZ 
M.CAI.A, 14 (Palacio de la Equitativa) 
L L A 
almacenista de vinos er, l a calle de Daoi! 
y Velarde, 1, esquina a Mart i l lo , esl 
ce una sucursal en Libertad, 2, dondee» 
tuvo ( L a P e r u a n a » . 
:¡Trajes para niños 
a l a medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1.° 
U . O ó m e z 
Exterior , serie F 87 80 
C dulas al 4 por 100 99 90 
Francos 81 65 
Libras 23 10 
DoUars 4 96 00 4 95 00 
(Del Banco Hispano Americano ^ 







LÜ 8 RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
D I S P O S I C I O N E S A C E R T A D A S 
Instrucciones a los gobernadores 
civiles. 
(Se ha d i r i g ido una c i rcular a los gober-
nadores civiles, d á n d o l e s instrucciones 
O G R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L ES 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las inolestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
®/ dolor do estómago, ia ésspepsia, ísss acedím, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qiue, á veces, alternan con estreñimiento-
dilatación y úlcera del estómago, ®tc. E s antiséptimo 
0@ venta m las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRSH 
lar, de Zaragoza, se presente en el Nego-
ciado de Reemplazos del exce len t í s imo 
Ayuntamiento , para comunicarlo un 
asunto que le interesa. 
sión de las declaraciones juradas sobre 
mantenimientos y pr imeras m a t e r i a » en 
el plazo de veint icuatro horas, debiendo 
proceder con la mayor Energ ía en la cocee 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
URICA DE TA 
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L I Q U I D A C 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
P R K O I O F I J O 
e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 






c,ase8, cuellô  
de comercio I 
iv, • •"r,"'r| 
,v'na !l susaj 
;'s V o i e j 
ntual afiistén 
l^inoa cío - vil̂ íx y TUéjioo • 
I 19 de mayo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
KIO pasaje y carga para Habana y V e r a c í ü z ; 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
' Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
"ílvierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba-
lí/pracruz, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse do un pasaporte visado por 
I cónsul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta 
v el señor cónsu l de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
fpodn'i expedir el billete de pasaje. 
ÚNEBRES 
A N C O 
.ínoív ciol Rio do la JFMat:a 
La el •'• del corriente s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
insbordar en Cádiz al vapor 
B A. R O 13 L< O IV A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte' de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menucios para fraguas. — Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de ! • 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
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L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
•féiii mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, do Gijón y de C i ru 
ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz. (eventuali y de la 
[pin para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
itrvicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Ca-
ira New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .ruz. even 
de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Rftiu mensual, saliendo de Ba-velona, de Valencia, de Málaga y de t̂ á-
jpara Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
lde Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto 
i Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
icio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádu el 
ira Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueno? Aires, emprendiendo 
lije de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
toldo bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y. Vigo, 
|R¡o Janeiro, Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
psu desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Cana 
"';o, Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
ücio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
l.ara l as Palmas, Santa Cruz de L a Palma y puertos de Cananas y de 
plnsula indicadas en el viaje de ida. 
FACULOj 
Compañía de zi 
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lileraás de los Indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene entablé-
is especiales de los puertos del Mediterráneo a Nen/ York, puertos del Can-
J K New York y la l íneade Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no 
se anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
[Quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
•'acreditado en su dilatado servicio, 
os los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ubién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
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9.71': 
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" 231. 
l ^ n i s o s a - | S o l u c i ó n § 
o proparado compuesto de bi- / > ĵ ¡ ̂ " ^ f \ 
^ítode sosa purísimo de esen- | U C I ^ C U I C I U ^ 
r'anís. Sustituye con gran venta- O de glicoro-fosfato de cal do C R E O S O - ^ 
bicarbonato en todos sus usos 3 T A L ' Tuberculosi> catarros crónicos ^ 
nato en todos sus usos . - Q bronquitis y debilidad general.-Pre-
setas. & 'ció: 2,50 pesetas. * 
|5eP0SITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrlo. 
'eilt»en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía -
íjas*de Horga 
a imperial estufa 
oche furgóñ 40 HP. 
), (¡.--TelÉno nún 227 
T a 
RAR TODA C L A S E DE L U N A S , 
UE S E D E S E A , CUADROS CRA 
S Y E X T R A N J E R A S 





Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomía 
Vuélvanse trajes y gabanes desde fece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número I , bajo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:—: Q l ' E N A D I E ¡—i 
Juan de Herrera, 2. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8- en C ) 
Cervantet, 4. 
Motor bifásico 
un caballo. Se vende nuevo. Dirigirse a 
E . G. , en esta Administración. 
" V E S I V X > O 
magnífico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velasen, 17, bajo. 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vac ías para vinos, 
BODEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en mucho? casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas, ba etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
758.33 
jpede desatander esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
líon8-' nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, anteada 
fî  elVlerla en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
ip r^lned'o tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
pia8nf los.35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
Wtia Opciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
^ idanse propectos al autor ,M. HINCON, farmacia .—BILBAO. 





fúnebres. L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
c • • 
Ĉht en es*a ciudad que dispone de un lujoso 
t"ESTUF; .-Gran fu rgón f ú n e b r e au tomóv i l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Periiiao(kDte.-ilaiiieda Primera, náiu. 22, bajos y «utresiidos 
Teléfono n ú m e r o 481 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
n £SB 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra de semillas, es el método 
•"•flfr A " W ^ * d " k Mejores semillas. Germinación más temprana. 
J t w Gran economía. Eliminación de trabajo. Evi -
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.), caSle de Burgos, 1-Santander 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y J(¡,ió. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,4/. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
Ü A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
I Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son do 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo—Sala de Santander; a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid, a las 7.16; llega a Santander, a la? 
13.40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 10 y 17. le 
Salidas de Ontaneda: a las 7.28 y 13.50 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda, la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la ciudad, cuando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
número, tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Miranda a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los d ías de feria, 
por asiento, una peseta; ídem id., cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el número de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la P ía de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de romería, dentro del 
término municipal, o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese 
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Alta, una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuotro pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, una o dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exceda de este nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos 
' Quien ocupe un coche en día de toros 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
P a r a los efectos del servicio de carrua-
jes se considera como ciudad la zona 
comprendida dentro de una línea que, 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vayan en dirección Norte al 
paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas), 
paseo del Alta, P e ñ a s Morenas y calle 
del a Industria, al extremo Oeste de la 
estación de mercanc ías de Bilbao. 
Una u dps personas: 800 metros o frac-
ción cinco' pesetas; cada 250 metros m á s 
o fracción, 0,25.—tres personas o cuatro: 
500 metros o fracción, nueve pesetas; ca-
da 200 metros m á s o fracción. 0,25. 
E n ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada cinco minutos, o sea tres pe-
setas por hora; para los servicios fuera 
de la población regirá esta misma tarifa, 
pero debiendo abonar el importe del re-
torno, aunque vuelva el coche vacío. Los 
ser.vicios después de las doce de la noche, 
tarifa doble. 
Servicio portal. 
Imposición y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones C a j a de Ahorros y rein-
tegros, (exceptoios viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto ¡i domicilio del Correo do Ma-
drid. mixto de Valladolid y Asturias, a 
las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.3U 
Teléfonos interurbanos. 
Central: (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—Servicio de madrugada: las cinco pri-
meras palabras, 0,05; cada palabra más, 
,0,02 1/2.—Conferencias telefónicas de tres 
minutos: con Torrelavega, 0.50: Oviedo y 
lAvilés. 1.75; Bilbao, Caslr.. Crdiales, Vi-
toria, 1,25; Burgos, 2,25; Patencia y Va-
lladolid. 
